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Vogelleben 
an den 
D e u t s ehe D L eu c h t t h ü r m e D. 
Von Professor Dr. Rudolf Blasiu~. 
I. 
1885. 
Nachdem auf dem ersten internationalen Ornithologen-
Congresse in Wien das permanente internationale ornitho-
logische Comite eingesetzt und beschlossen war, dass dieses 
(Titel Xe) zur Erlangung ,orriithologischer Beobachtungen 
besondere -Rücksicht zu nehmen habe u. A. auf Heranziehung 
des Aufsichtspersonales der Leuchtthürme, wurden 
die Regierungen der verschiedenen Staaten gebeten, nach 
den in Ornis 1885 (Seite 22 und 23) abgedruckten Formularen 
Beobachtungen anstellen zu lassen und diese den Local-
Comite's, bezüglich dem permanenten internationalen ornitho-
logischen Comite zukommen zu lassen. 
Was besonders Deutschland anbetrifft, sQgab die 
Kaiserliche Admiralität Befehl, dass auf allen der 
Kaiserlichen Marine unterstellten Leuchtthürmen regel-
mässige ornithologische Beobachtungen angestellt und dem 
Comite eingesendet werden sollten. Dieselbe Aufforderung 
erging für die preussischen' Leuchtthürme von dem Mi n ist er 
für öffentliche Arbeiten, Excellenzvon Maybach. 
Seit 1885 sind diese Berichte regelmlissig an den 
Präsidenten des Comite's: Pwfessor Dr. R. Blasius, einge-
;!laur~o. Bei. der .Be~rt!eHun~ . derselhensibd . zuhächst die 
~'lmm·it i ch;eii' L'eu dafhlYrrn tigenauih'J'~r ge 0 g rap bi-
~,\ 
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2 R. Blasius. 
sc h e n Lag e nach beschrieben. Dann ist besonders die 
Art des Leuchtfeuers, die Höhe über dem mitt-
leren Wasserstande u.nd dem Erdboden und die 
Si c h t w e i te erwähnt, da diese verschiedenen Momente 
wahrscheinlich einen bedeutenden Einfluss auf den Vogel-
zug ausUben. Endlich ist der Be 0 ba c h t e r namhaft ge-
ma~L . . 
Die Nummer der Leuchtthürme in dem ersten Ver-
zeichnisse kehrt nachher bei der Beschreibung des Vogel-
zuges '·wieder.' Der Östlichste deutsche Leuchtthurrn bei 
Memel führt die Nummer I, von Osten nach Westen folgen 
dieselben dann. der Reihe nach bis zU dem westlichsten Nr. 
40 auf Borkum. 
Bei der Anführung der einzelnen Beobachtungen ist 
ein combinirtes Verfahren befolgt, den Arten und der Zeit 
nach. Der erste Vogel, der beim FrUhlings- oder Herbst-
zuge beobachtet wurde, macht den Anfang; unt~r, d~rselbe'n 
~rt .sind a~er zU gleich:r Zeit all~ spät~r~JJ:B5ob,a7{'~.fn~: 
dIeser Art 10 .chronologlscher :RelheQf9,1~~Il\lf8~~b,r::tl;f~ 
zwar 1. der, Tag I 2~ die Tag~szc~tl. ~.ß~" :~~za~' 'J geflogen~n, :4. die dergetpdt~tet1·y~:ge~",.~\~e,~~ 'i',J ,}')Q'eh 
Richtung und Stärke, (~it W:or~~n,,~et: ,~~r ~a:~ten a~sge. 
drUckt) und 6. da!! Wett.er. Sind l1le,h,rere Artenzll gleIcher 
Zeit.angeflogen,so sin.,d diel!e, .. ~e~()q4er-$ gr;uppenweise auf-
gefUhrt da diese. Beobll.clih:1I1gen ',~oteressante Streiflichter 
.'. ,.:: ," ,·,·h·.·" .. ··.. .'yverf~n auf da~ ge,~~ll~c~aft}~(;bP:?qs~rritp.~nziehen verschiedener 
Vogelarten. .' . .' 
,Jeder A-rtj$tder.Wi~s~11tsi:.h~f~li~he lateinische Namen, 
"Fn:4~~~e~.,~;~~rpf,O,U~g,'ÄiÖgHc~. war,. beig~setzt? um dem-
'~~~~i;ff~ ~!'1.;~Be~?g. ~':lf c:ien ~ogelzug seme Schlüss,e 
;~ ;~1~Pti: ,~clÜtl,ngen . zIehen wIll, durch das Nach-s~~i#~P;J"r,'~A}~' Arbeit zu erleichtern. War es nicht 
mi}gllfh,r~~r.; ~F.~t$, $e.nauanzugeben, SE) wurde wenigstens 
der wissen$.chaf~~iche. Gattungsname angefü\1rt. 
Bei' . j~qe,~ Le~chJthurme sind zunächst die Beobach-
~ungen :wäbr~~c:lide,~. Nacht lU'.\'l L~llchtfeuer .crw1ib~t dann 
•. • (" . 1. ,_., _ ,".. • ., '. . .".. ., 
allgemeineBe~erku;ng~~.: ~,er ~~()b~~5:r ~b~r q~o V~g~lz~g 
und. zum.Schh.~$se ornltb'Ol~gJ!lcl:le.MJtthedung~n .. üper das-
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jenige, was der Beobachter bei Tag e in der Nähe des Leucht-
thurmes sah. 
Frühjahrs- und Herbstbeobachtungen sind getrennt auf-
geführt, für 1885 liegen von der Mehrzahl der Leuchtthürme 
nur Herbstnotizen vor. 
Es soll nicht verschwiegen werden, dass der Bearbeiter 
anfangs Zweifel hatte, ob diese Beobachtungen von wohl durch-
gehends Nicht-Ornithologen von solcher Bedeutung seien, 
dass man dadurch der Erklärung der vielfach noch dunklen 
Erscheinungen des Vogelzuges näher kommen würde. Diese 
Zweifel sind vollständig gehoben durch die nun für eine 
Reihe von Jahren vorliegenden Beobachtungen der Leucht. 
thurmwächter. Zunächst handelt es sich offenbar um durch-
aus z~verlässige Männer, die wahrheitsgetreu dasjenige auf-
zeichneten, was sie mit eigenen Augen sahen, dann haben 
wir es meistens mit Vogelarten zu thun, die Jedem, der 
durch seine ganze Beschäftigung auf die Beobachtung. in 
der freien Natur so ausschliesslich angewiesen ist, wie der 
einsam auf seinem Leuchtthurme sitzende Leuchtthurmwärter, 
bekannt sind ...,- endlich kann man wohl sagen, dass es 
kaum günstigere Beobachtungspunkte für den Vogelzug 
geben kann, als die durch weite Fernsicht ausgezeichneten 
Leuchtthürme, besetzt mit Männern, die durch ihren Beruf 
an möglichst scharfes Beobachten gewöhnt sind. Einige 
Leuchtthurmwächter sandten von ihnen unbekannten Vögeln 
-Kopf und Flügel ein und konnten darnach die Arten be-
stimmt werden. Diese Fälle sind später besonders erwähnt. 
Schon nach den Beobachtungen dieses einen Jahres 1885 
ist es für jeden aufmerksamen Leser ersichtlich, dass man 
daraus 'die wichtigsten Schlüsse über den Vogelzug ziehen 
kann. Es· soll am Schlusse der sämmtlichen deutschen 
Leuchtthurmberichte versucht werden, diese Schlüsse über-
sichtlich zusammenzustellen. 
Zu ganz besonderem Da·nke verp6ichtet ist das perma-
nente internationale ornithologische Comite dor::, Ka i s e r-
I i eh eo Ad,J,1üra,lit/t t,dem Minister fßr öffentliche ;Arbeiten, 
E~,eUen~:'Y:Oti M.yb:acb ,. :und.: MPftetnzclnen,: B.cirJ (b1'-
~ t .uet;ft!_~ L.cü~hWlOrrt)en. 
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I .. Leuchtthürme und Beobachter. 
I. Me m e 1, auf einer dünenartigen Erhebung etwas 
seitwärts von der N. Mole, mehr am Strande, 1,8 Sm. N. W. 
von der St. 10hanneskirche; 55° 43' 45" N. Br. und 2[06' 6" 
Ö. L.; ein weisses Feuer 29,5 m über Mittelwasser, Höhe des 
Thurmes über dem Erdboden 24,0 m, [ 5-,6 Seemeilen 
Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurmwärter Th. M a h 1-
mann. 
2. Nidden, auf der 50 m hohen Düne Urbo Kalns, 
bei diesem Dorfe auf der Kurischen Nehrung; 55° 9' ,8" 
N. Br. und 201) 5[i 52" Ö. L.; ein weisses Feuer 8 m über 
Mittelwasser, Höhe des Thurmes über dem Erdboden 8 m, 
6 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurmwärter 
Gilde. 
3. Brüster- Ort, auf diesem 33 m hohen Landvor-
sprunge; 54°57' 40" N. Br. und '9059' 6" Ö. L.; ein weisses 
Feuer mit Blinken, 59,5 m über Mittelwasser, Höhe des 
Thurmes über dem Erdboden 30,5 m, 22 Seemeilen Sicht-
weite. - Beobachter: Seefeuerwärter K 1 a n g. 
4. Pillau, zwischen den Häusern der Stadt; 5+0 38' 
25" N. Br. und '9053' 55" Ö. L.; ein weisses Feuer, 29 m 
über Mittelwasser, Höhe des Thurmes über dem Erdboden 
30 m, 14 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtfeuer-
wärter Müller. 
5. Neufahrwasnr, am linken Ufer der Weichsel-
mündung; 54°24~ 18" ~N. Br. und 180 40' 10" Ö. L.; ein 
elektrisches weisses Feiler 30,5 m über Mittelwasser, Höhe 
des Thurmes über dem Erdboden 30,7 m; 16 Seemeilen 
Siehtweite .. -Beobachter : Leuchtthurmwärter W e'i s s. 
6. Neufahrwasser ~ufdem Kopfe der O.-Mole 
dieses Hafens; 54° 25' 5" N. Br. und 180 39' 50" Ö, L.; 
ein rothes Feuer 13,5 m über Mittelwasser, 5 Seemeilen 
Sichtweite. -- Beobachter : LeuchtthuriUwäiter K 1 a r c k. 
7· Ox h öft ,'auf~hohen Ufer· dieser Spitze;· 540 
331 9" N. Br. und,t8U 3:31 '40" Ö.-LJ;,einweiste! Funket-
feuer 46,S müöetr;Mittelwasser,. Höht de~ i'{"nurmes über 
dem Erdboden 1 0 m, ·1,3 ; ßeelrltilerl Skheweiw; ;'\'00 See 
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aus sichtbar, soweit er nicht von der Halbic1llsel HeIa "er-
deckt wird. - Beobachter: Leuchtthurmwärter P ä t z.k e. 
8. He l.a, hinter den Dünen, c. 300 m vom Oststrande 
der Halbinsel; 54° 36'6" N. Br. und 1811 49; 4" Ö. L.; 
ein weisscs Blinkfeuc:::r 37,7 m fiber Mittelwasser, Hohe des 
Thurmes fiber dem Erdboden 4 t,7 m, 17 'Seemeilen Sicbt-
weite. - Beobachter: Leuchttbunllwärter Kam r a th. 
9. Heisternest, auf einer 19,5 m hohen DUne der 
Halbinsel HeIa; 54° 39'7 u N. Hr. und 18° 47' 71/ Ö. L.; ein 
weisses Feuer mit Blinken 36,4 m über Mittelwasser, Höhe 
des Thurmes tiber dem Erdboden 19,2 ro, 14 Seemeilen 
Sichtweite für das Blinken. - Beobachter: Leucbtthurm. 
wärter M ö ö t z. 
IO. Rixhöft I, auf diesem hohen Landvorsprunge; 
54° 49' 55" N. Br. und 18° 20' 291/ Ö. L.; ein weisses Feuer 
7°,3 m über Mittelwasser, Höhe des Thurmcs über dem 
Erdboden .2 1,4 m, 22 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: 
Leuchthurmwärter Grübner, Krutz und Küster. 
11. Rixh5ft 11, 195 m westnordwestlich von dem 
vorigen Leuchtthunn entfernt; ein weisses Feuer 70,3 m Uber 
Mittelwasser, Höhe des Thurmes über dem Erdboden 30;8 m, 
22 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurmwärter 
Grübner, Kramp, Schulz und Pätsch. 
12. Scholpin, auf einer hohen kahlen Düne, 1250 m 
vom Strande, 54° 43' 12" N. Br. und 17° 14' 46" Ö. L.; 
ein weisses Feuer 75 m über Mittelwasser, Höhe des Thurrnes 
über dem Erdboden 25,3 ro, 22 Seemeilen Sichtwbit:e. Beob~ 
achter: Leuchtthurmwärter H ey 0. 
13. Jershöft, 384 rrt vo~ Strande, 'amOstende 
dieses Dorfes; 54° 32'29,/1 'N. Br. 4nd ;16°32' )0" Ö. L.; 
ein weisses unterbroc~ene~ Fe~er' 50,2 1ll, Ut:.er Mittelwasser, 
Höhe des Thunnes 'über ~~m'Erd.bodeo 3J,4D.l, 18-19 See-
meilen Sichtweite . ...:.:. Be'o~cqter: Le-uchta;hurmwächt~1' K 1 e-
mann. 
14: FuoKen hagen ,1'12 m vom Strande; 541114' 40" 
~~ ~~ ~fl~ Jr §~/.ß,91f J).~.;. ein .~~s FeGer ~o rn über 
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18 Meilen Sichtw,eite. - Beobachter: Leuchtthurmwächter 
Post. 
15. Gross-Horst, auf dem 22 m hohen steilen Ufer; 
54° 5' 47"N. Br. und 15°4' 6" Ö. L.; ein weisses Blink-
feuer 62)8 m über Mittelwasser, Höhe des Thurmes über 
dem Erdboden 45 m, 20 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter ~ 
Leuchtthurm·Oberwärter Ga e b el. 
16. Swinemünde, beim Oster-Nothhafen; 53" 55' 3" 
N. Br., und J4u 17' 19" Ö. L.; ein weisses Feuer 62,9 m 
fiber Mittelwasser; Höhe des Thurmes über: dem Erdboden 
69,5 m, 21 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leucht-
thurmoberwärter, ~ 0 c h. 
17. Greifswalder Oie, an der Nordostseite dieser 
Insel; 54" 15/2" N. Br. und 13° 55/4211 Ö; L.; ein weisses 
und.rothes untferbrochenes Feuer 47, l.m über Mittelwasser. 
Höhe·des Thurmes.über dem Erdboden 36,6 m, 18.Seemeilen 
Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurrnwächter S t 0 I d t und 
Rathsack. 
18. Arkona, auf der ca. 45 m,hohen steilen Nord-
spitze der Insel Rügen; 54° 40~ 53". N. Br. und 1,3~ 26' 12" 
Ö. C; ein weisses 'und rothes Feuer 65'7,m über Mittel-
wasser, Höhe des Thurmes Uber dem Erdboden Zirn, ZI 
Seemeileri Sichtwe'ite.' - Beob~chter:·. Leuchtthurmwärter 
Köhler.""" 
19.\D ar s se r 0 rt. 210m vom Str,ande, 54° 28' z8" 
N,B-t. und 12° ~o' 23" Ö.'L~ei~ v,vels~es'Blirikfeuer ~3m 
tlber'Mtttelwasser;H8f1edes T'h'urm~s' Ü,be,r ,d,'e~ ~rdbqd~n 
34 tri ~ J 6 Seemeilen SiChtweÜe:;-;-'"' Beobachter:' L~~chttpurn}­
wächter J at r e be und B 'e's eh: 
'2<0. Bu k , . auf-· einem >78 In'; hbb:en Bt;t'gk" bei."dexp" Dorf~ 
B,ast6r'L ijM:ecklenb'urg, j;,3,"Seem'eiien sUdlicHvo'd dieser 
$pitze; 541l~' ,Nt Br. ",und i't 0 41~"h", Ö.<L.; ~in,~eisses 
und fQthes, ßlinkfeu:er95;3 nl,ho~hülierMitieIWasser, Höhe 
des :Tburtnes\Ubet·: dem ErdbCide'ri'" '2o,8'm; '11 fes'p, 14-
Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurmwärt~r 
Sta be,n., : 
~h,:pt:lzel'ha>ken, "auf der, 'gl~idhrtam'igeri; niedrrgen 
~,a~q~pitz~J54°: 5'~'14ll N. 'Br~ :liltld', IOD, Sia' .' l5u'Ö.L:; ein 
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weisses Feuer mit Blinken 14 m über Mittelwasser, Höhe 
des Thurmes über dem Erdboden 12,2 m, 12 Seemeilen 
Sichtweite. - Beobachter:, Leuchtfeuerinspector Drewes. 
22. Dahmeshöft, 160m von dem hohen Ufer dieser 
Spitze, 540 12' 12" N~ Br; und I 10 5' 42" Ö. L.; ein weisses 
Funkenfeuer 33 m über Mittelwasser, Höhe des Thurmes 
22,8 m über dem Erdboden, 14 Seemeilen Sichtweite. -
Beobachter: Leuchtthurmwächter S t u m p fe. 
23. Marienleuchte, auf Fehmarn auf dem 12 m 
hohen Ufer der Nordostküste bei der Ohlenburg-Huk, 54" 
29' 43" N. Br. und 11° '4' 19" Ö. L. ; ein weisses Blink-
feuer 28,9 ni über Mittelwasser, Höhe des Thurmes 17,9 m 
über dem Erdboden, 15 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: 
Leuchtthurmwächter A. E. Sc h wen n e n. 
24- F 1 ü g g e, auf Fehmarn in der Nähe des gleich-
namigen Hofes auf der Südwestspitze der Insel, 54° 26' 34" 
N. Br. und 11° I' 17" Ö. L.; ein weisses Feuer 17,3 m 
über Mittelwasser, Höhe des Thurmes J 5,5 m über dem Erd-
boden, 13 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurm-
wächter W. Drewes. 
25. Westermarkelsdorf, auf Fehmarn, ca. 0,5 See-
meilen von der Nordwestspitze der Insel, 54° 31' 45" N. Br. 
und 11 11 3' 43 Ö. L.; ein weis ses Feuer und weisses Blitz-
feuer 11m über Mittelwasser, Höhe des Thurmes 12 m 
über dem Erdboden, 10 Seemeilen Sichtweite ...... Beobachter: 
Leuchtthurmwächter L. Kummerow. 
26. Friedrichsort, an' delD Rande dieses Riffes, 
5411 23' 32" N. BI'. und 10° 'I I' 50" Ö. L.; ein weisses Feuer 
11,3 m über Mittelwasser f Höhe des Thurmes 12,7 m über 
dem Erdboden, 9 Seemeilen Sichtweite. ~ Beobachter: Leucht-
thurmwächter D. Rathje. 
27. BUlk, ,auf der gleichnamigen Landspitze an der 
Westseite, 54" 27'25" 'N. Sr. und 10° 12'4" Ö. L.; ein 
weisses ,Feuer 30,2 m tibeT Mittelwasser, Höhe des Thurmes 
27.2 m über- dem Erdboden, 15 Seemeilen, Sichtweite.--';' 
Beobachter: Leuchtthurmwär,ter J. B u sto r f. 
~8.SchiHm·ü n de, '.uf dem Nord -Molen kopfe der 
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ein rothes Feuer 14,7 m über Mittelwasser, Höhe des 
Thurmes 13,2 m über dem Erdboden, g Seemeilen Sichtweite. 
- Beobachter: Leuchtthurmwächter H. D eh n. 
29. K e k e n i s, auf dem Abhange der Südspitze von 
Alsen, 5411 51' 17" N. Br. und 9° 5g' 30" Ö. L.; ein weisses 
Feuer, 25,2 m tiber Mittelwasser, Höhe des Thurmes 9 m 
über dem Erdboden, 12 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: 
Leuchtfeuerwärter Her man n. 
30. Li s t, auf dem Ellen bogen, 1,5 Seemeilen ostsüd-
östlich von der Nordspitze der Insel Sylt, 55° 3' 4" N. Br. 
und 8° 26' 50" Ö. L.j ein weisses Feuer 12,5 m über Mittel-
wasser, Höhe des Thurmes 12m über dem Erdboden, 12 See-
meilen Sich weite. - Beobachter: Leuchtthurmwächter Th. 
Rinken. 
3 i. Rot h e K I i f f, landeinwärts von diesem steilen 
Abhange, ungefähr inder Mitte der Insel Syl!, 54° 56' 53" 
N. Br. und gv 20'39" Ö. L.; ein weisses und rothes Feuer 
mit Blinken 62,7 m über Mittelwasser, Höhe des Tburmes 
38 m über dem Erdboden, 2 (Seemeilen Sichtweite. - Be-
obachter: Leuchtthurmwächter H. W. J ür g en sen. 
32. Am rum, auf der » Grossen Düne" am Südende 
dieser Insel, 54" 3'; 58 u N. Br. UIld 8° 21' 29" Ö. L.; ein 
weisses Blinkfeuer 63,2 m über Mittelwasser, Höhe des 
Thurmes 41,8m über dem Erdboden, 21 Seemeilen Sicht-
weite. - Be()bachter: Leuchtthurmwächter R~ K rie t s c h. 
33. Cuxhaven, hinter demOeiche, westlich der Hafen-
einfahrt; 53° 5:J'a5" N. Br.' und 8° 42' 43" Ö. L.; ein 
weissesFeuer und weis ses ßlinkfeuer, 24,2 m über Mittel-
wasser, Hohe des Thürmes24.8 m über dem Erdboden, 12 
Seemeilen Sichtweite. -'- Beobachter: Leuchtthunn\,'ächter 
Johann Brandt. 
34- Ne uw e r k , . im Dorfe auf dem Südende dieser 
Insel; 53° 55' 1" N. Br. und 8Q 29' 58'1 Ö. L.; ein weisses 
Feue.r 38,4 m über Mittelwasser, HlShe de.s Thurmes 3,,7 m 
über dem Erdboden, 15 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: 
Leuchtthurmwäcbter C. Be r g. 
35. Wes.erleuchuhurm, a:uf der ,Untiefe ~Rother 
Sand .. in det. ·Wosermünci0l1g;SS"5I'lI8
'
·,N.,oßr. u"d ·8'l4.', 
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55" Ö. L.j ein weisses Feuer und weisses Blitzfeuer 23,9 m 
über Mittelwasser, Höhe desThurmes über Hochwasser 28,4m, 
10 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurmwächter 
Schröder. 
36. Aussen-Jade, Feuerschiff auf 15 m Wasser in 
der Jad'e; 53° 48,4' N. Br. und 8° 3,3' Ö. L.; zwei weisse 
Feuer 15,7 bez. 9·4 m über dem Wasser; 9 Seemeilen Sicht-
weite. - Beobachter: Untersteuermann Hanke. 
37. Wangeroog, auf dieser Insel. 53U47' 27" N. Br. 
und 7° 53' 58" Ö. L.; ein weisses Blinkfeuer 30,7 m über 
Mittelwasser, Höhe des Thurmes 30,1 m über dem Erd-
bod(;!n, 16 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: Leuchtthurm-
wärterSchmidt und Burom. 
38. Minsener-Sand, Feuerschiff auf der Jade, 53° 
46' 6;' N. Br. und 8° 4' 8" Ö. L.; ein rothes Feuer 15,7 m 
über Mittelwasser. 7 Seemeilen Sichtweite. - Beobachter: 
Schiffstührer d e J 0 n g. 
39' Sc hili i g hör n, c. 90 m innerhalb der Deichecke 
an der Jade, 53° 42,4' N. Br. und 8u 1,5' Ö. L.; ein rorhes 
Feuer 21 m über Mittelwasset',Höhe des Thurmes 23,3 m 
dem Erdboden, 9 bez. ! 2 Seemeilen Sichtweite . ...;.. Beobachter: 
Leuchtthurmwächter Rh ein. 
40. Borkum, an der Westseite der Insel, 53°35'25" 
N. Br. Utid 6° 39' 45/1 Ö. L., einweisses Feuer mit Blinken 
63,2. m über Mittelwasser, Höhe ,des Thurmes 60,3 m über 
dem Erdboden,. 2 I Seemeilen: Sicht\veite.:,...... Beor.achter: 
Lel1Ghtthurmw'äcbter Bostel, deVties und Hedden. 
II. 'Otnithologische 'Beobachtungen. 
I: )v1eme,l. 
G tau e H äl1fl in g e (Cannabina sanguilfea,Landb. ?). 
4. Aug. IOI/~ Ab. 1 angefl •• bei ,Wo .3 .. 1lJepel - 1.2. Aug. 
10 qhr SM .. Ab. ( a11seti., bei W .1. ,wolkig.;..,- 5.~6. ,Sept. 
n-~ l1hr.17 ,angef\,,, J.. ~etöd~,et be; ,5. ,2.~ ~~t:n - . 
G rau e H ä 11 fl i n g e (Cannabina i.nKuine~, Landb. ?). 
un4,J~olthk'h:I~~~~1l (l)rpttialuslru~ec.ül~,L.). 12 .• Aug. 
N.lJbr,,,,d,~'l -\tt. "6: angeft';J ;.bei" W. I" wolkig. 
, .' I ',_' , ", .• 
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Rauchschwalben (Hirundo rustica, L.). 19. Aug. 
8'/2 Ab. 4 angefI., und 2 gef. bei S. I. leicht bewölkt -
20. Aug. 8'/2 Ab. 2 angefI., bei N. 3. wolkig ~ 22.> Aug. 
8% Ab. Schwarm bei S. 3. klar - 24 Aug. 81/ 2 Ab. Schwarm 
heiO. 3; Nebel - 5. Sept. 71/2 Ab. 2 angefI., bei S. 4. be-
deckt. 
,Neun,tödter (Lanius collurio, L.). 5. Sept. 9 1/9, Ab. 
2 angefI. bei,S. 4. bedeckt. 
,Meisen (Parus??). 5. Sept. 12 Ab. 2. angeH" bei 
:S. 4. -bedeckt. --'- 15'. Se:pt.lo l/il Ab. 1 angefI:. 'bei W. zu S. 
3. Nebel - 12. Ocr. 9 Uhr SoM. Ab. I angeH:beiW.;{ 
Regen - 13.' zum: 14. Ocr., 83h.:..:...6 Uhr. I 65 angefI. ; bei 
S.O, 3. klar. - 15. zum 16'.'Oct. ,1://'1"--5 1/ 2 ' Uhr. 172 an~ 
geH., bei O.S.O. 2: wolkig; :..- '1'7.~18.0ct. 61/2-6 Uhr. 
36. angeH., bei N:z. Nebel und Regen. -23.·0ct. 9'/~ Ab. 
'3 angefI., bei O. 3: klar. 
W ei n d r 0 S seI (Turdus iliacus, Lo)'. 6. Sept. 1'/2' ~M. 
angeR., bei' S. 2: Regen: ' ' ' 
R 0 th s c h v'.ä nz c h ep (RuticizZa?).', 6. ,Sept. loUh;i-
45 M. I a~gefl.,b~i O.N.O:' o. 'w'olkig ~ 7:' Sept. 4 M. ,~ 
angefl., bei Ö. N: 6':0. Nebel ~i ~:. Sept 41/~ M'~7 ~'ngUI., 
bei N. O. 4. NeQel, Regen. , ,'. '. ;. ",." "', ' 
• ' '. . • . .' , , ) : .; ~".' 1 .: I • • • ;; • • ~ ~ • '; \ ~ I 
" .Rothkebl,fhenJ.Mei~e~,~ndJ-liinflinge\ß1Ythacu$ 
rub~c'rlla~ L" .l~a!~~f 1 ~,~d c;af.nab.inq~2·,. 7.~ z~,m 8. Sept. 
I J'/'l74.63 ang~fk,l:>,e}:: ~;. 3; .N~beL , 
'. 9, r,a.s f1? t'!c ~.e J;l. ($y,lvi.a .). ,8 .. S~p~.~ 11"1 A.b. 4 aI)gefl, 
,bei S. O. 2. bedeckt." , '.. 
Rothschwänzchen. un~ Meisen (Ruticilla? und 
.• ,.' . I : ; ,. I ~". ,.~ : ~ ," i ",;,., ........ I"" • 
Parus ?). 9:' '5epC31/~ M.·,z . angefl.;'3 getödtet. Still. 
Regen - I o. Sept. 9 '/2 Ab .. 9 ai'l getl. , bei N. 2. Regen. - I I. Sept. 
3 I/t :, M. 9 ange"fl." ,bei,l'J .',2. J,{egen .,-13. Oct. 2 1/ 2-::5 1/", M. 
:lJnmassen, bei,~ .. ',. Re,gen .. 
. Meisen, Hän.flinglii und. Lefich.en:,(P(JrU'$?:f,Ca~ 
nabina ? ,; 41d.uda ?h' ; 'I t. 'zuLtl: .12. &ep.tO!dLI V, und: 2~/'f"":"'4 
7 angefi~, 9tiU,i·bedetk.It:1 . 
; ! G ra 5(0 U c.k,CIIl),thld H t\ll,ftl i;ng t}, <~M4l';U\l4l amJ~ 
nabina ?). lS.:lSe,pt .. ,I !Nl~d3,ans~. ;Jb.ei/O.f4,. b$.doeltt. ,..,.. 
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J3.bis 14.0ct. 83/1~6~ 11 ~ngefl'J' 1getödter, beLS.O. 3, 
klar. 
Ro t hk e h Ich e n (Erythacus rubeculfl., .L.). 26~z1ilm 
27· Sept. 9-4 3 angefl., bei O. 2-4. bedeckt. - 13j zum 
14. Oct. 83/ 4-6. 9 angefl., bei S. O. 3. klar - 15 .• zum 
16. Oct. 91/fJ~51/i}.' 12~ angefl.~ bei 0.5.0. 2. wolkig. :,.;... 
17. zum 18. Oct. 6'/'1.-6. 12 angefl., bei N. 2. Nebel und 
Regel?" """-7 .I·9.0ct.3 M .. 4 angeß.: beh S. , I, .bedecktl 
Roth sch wä n zch eoqund Br:a.c.h vögel (RuticilIa,? 
und Numerzius ?). L ÖC,L8~8 '/!i Ab. 2·angefl., 1 Brac·h-
vogel. gerödter, b.ei $ .. 3j .beQeckt. 
'., G?JdhähncheQ, Rothschw·änzchen· ·und RQtb-
k e h 1 ehe n (Regulus?, Ruticilla? und Erythacus rubeculll, 
.L.). 4. zum' 5. Qct.p 1/9.-'- 5'/9.' 12.angefl., bei S. 3, Regen. 
Hänflinge und Brachvögel (Cannabina? und 
Numenius ?). 9. Ocr. 8-12. 5 angefl., 1 Brachvogel ge-
tödtet bei' S. O. 5, bedeckt. 
. Wal d sc h n e p fe (Scolopax rusticola, L~). 11 Oct 
31/,! M. 1 angefl. und getödtet bei S.Ö. 4. Regen. . 
L e reh e n und. B ra c h v ö gel (Alauda? und Num~nius ?) 
1 I. Oct. 2 M. 2 angefl. und 2 Ler~heng~tödtet, bei S.O, 4 
'Regen. ,. ,'.' , 
, Meisen, .R ath k e h 1 eh enünd G o1d'h ~ hn ~h e n 
{Parus ?, Dandalus~ubecula,. L.' und. J?'eguzUs ?) .. " 33/"M. 
'15 angefl., 2 getödtet',bei 'S', 0,; 'Reg.en~'· . 
. R othke hl c~ ~·n,~'~d'M,.e\s~ ~i '(plln1alu$'r.u.~esula. L. 
und Parus ?). I' I. zum 12:, Oct. 8-5 Uhr. 6 angefl., bei 
S.O. 5. 'Regen. . 
.: S t·aa.r e: (Sturnug:'vlllgaris,-f:...): II~ 'zuili H~: Ü'ct. 8-5 
5'angefl., bei S:<D. 41 Hegeo,::"" '7' zum 1.g;.;bct.bl/'J~6 
8 angeH. ,·3 get6dtet; )bei N.2; 'Nebel!urid Regeh. 
;,: L:en:hen(Alaud'a?);! H~ zi,mi'12.0ct; 8~5 5 angefl;, 
1"getödtet,bdSJO;'3,'bedeckt. ~lr:i. Oct.8'\/g Ab. 2 an-
gefl-:,i. g'citÖd'tet;·oei'.Or' rr'bedeat.·'~i'i2. Oct'93/" Ab . 
.. :,a;lJg~fl., l' getÖllitett; bai.:W.·.'\t-,\Regdrl· ...... 12: Ol:t:II11/, Ab. 
~~n'ge6.,l!a: ~dtet"rbehW~'~ I,,~R-eg$h -:-17. zum 18.0ct. 
R!/ .. ~.J,"~g~",,41g,q.\öP~~t,;~ .. N' .• 2"N.ebel und Regen. -
~9u <#t. 5i'Uhr .M .. ?-,; tl~ß'J.;;9~il;S.,Wi)l, J~,eg!iln. 
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12 R. Blasiu5. 
Eu.le (Strix?). 12.0ct. lI'% Ab. I angeH., bei W. I, 
bedeckt. - 13. zum 14.0ct. 8mal angefl., bei S. O. 3, klar. 
(Die Eulel'lholten sich verschiedene Vögel.) - 15. zum 
16. Oct. 91/2-5 '/2 nnal2, , 9mal , angeH., bei O. S.O., 
wolkig. - '7, zum 18. Oct. 61/'1.-6 16mal I angefl., bei 
N.2, Nebel, - 19' Oct. '2
'
/'1. M. 2ml lang efl., bei S. I, 
bedetkt. . . 
Goldhähn ch ~n, Le·r.dren, St aare; R oth k eh 1 ehen 
und Me i sen (Regulus ( , "Afauda ?, Sturnus vulgaris, L., 
Dantlalus rUbecula, L. ~nä Päru$ ?). ,'6. zum 17. Oct. 
101/~-5 unzählb~re Mas~f:n angeflrr 8 Lerchen, 2 Staare 
und>8 GoLdhähnchen getödttt,' bei S. O. 2-'3,. negen und 
Nebel. 
Z a U nkö n ig (Trog1adytes .parvulus, L.). 19. Oct. 
'l1/t}. M. langelt bei S. I, b~aeckt . 
. Bachstelze (Motacilla ?).17' zurp r8. Oct. ,6~!i:-6 
I angeH., bedeckt, N~.2. 
Tau be . (Colum~a ?). . 24. Ocr,. 2 M. 2.angetl." bei 
O. 2. Sch.nee. 
DerBeoba.chterbeQ!J:e~k.ti dass ,die,Vögeluq.\' das ganze 
Leucl1tfeuer umherflattern, man aber ntcht ausmachen kan·a, 
woher sie., kommen., 1.0, dex:. ,Naehe v.om 5.·. zum Q •. Sept. 
IO--~'/ll Uhr'~f!d,Vip~!]. 2ium.&.,.,se.Pt,IIV,~4'Uht h,öne. 
man 'viele Vögel ziehen, .:v:er\lahm cjeut,l:ico"dqs Ansch1ll'gen . 
der. Vög~l"gegen cdj,~,)~.u.pp~l, :~C!lnnte ab~r de~V:;()ge~ s~lbst 
ni~t seh;el1~i:,beid'~;~.ch,te Reg~f\ u,nd Ne.Qel,. 
Am Tag e wurden folgende Beobachtunge.Q .. ,gem~ht:: . 
Wild e' Ci ä Ase 0A"s~l". f);cI{otrimtin' im"'FrUbiah1"e~ und 
Herbste bt<lfig\ V{)r.;" 14-' Aug.' A'berids- l~: Sttitk vöriA'N. 
nach S. ~ i4: Sept. :Abeods g'tjg UhrZug~ol'l N; tiiith 
S., still; bedeckt . ....::.. 27.Septo' ; rn ehrefe'< ZGge vö·n· Ni'hach 
5., bede"kt, Q. 2 • ...:. 7. Oct. Motgel'ls 81/, Uhr i:'6: StU2k;die . 
letzfen 'beobachtet 3L Oet. "onN.ci: fI'«~h:·$;W:·ziel)enCt.!-
, ,R~ u c b $' Ci b'w a 1. bin' (plru'{!J&.'ru.'4','-'f::). " J~;,:Aü8' 
.8a 'Sni~k io.·z-i aL·h~it., zu;~~! (ß~ J~~~3;~il&.\!,~ c t. ., ~. r. ~p. 5' t,. ...)D t' . 
. . lid}n~n.'.(.'·~.~~~'".f',. ~" l;;I.l';:··'''{:Me6.·~.·t!·.'.~~'fik.·.'; ~.G "rld ' 
" •. '\' ' .• , ... ~".';'I" ,. ~'J., .... ~ .. ~~, :1-'~ ..... 
9. Ocr., daAii'lti;.OCi.;'hiu6gT ' <i'lti, ;.'t~4:V·f5?, -'i~~ua(r 
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Vogelleben an den deutschen Leuchtthürmen. 13 
zuletzt am 24. Oct., bei S., bedecktem Himmel, von' N. 
nach S. 
Schwäne (GYgnus?). Ein· Zug am r3: Oct.'von N. 
nach S.,bei S. O. 3;, klarem Himmel. 
2,' Nidden .. 
Krickenten (Anas querquetlula); L. ?).8. zum g.Aug. 
8 ciurchAnfliegen getödtet, bei mässigem S. und Regen. 
"K u cku ck{ Cucul1l$canorus,' L). 2 r.zuni2~. Aug. I 
an'geH;, bei mässigein '5.0.', 'klar~ 
Meisen (Parus?): 21. zum 22. Aug. 16an'gefl., bei 
mässigem 5;'0;, klar;" 
. Grasmucken urtdRothschwänzchen (Sy/via? 
und Ruticilla?). T!. zum 12. und 'IZ. zum 13. Sept. unge-
fähr' 15o, bez.'8o angefi., 18 getödtet, bei mässigem N. bez. 
N. W. und Nebel. 
Waldschnepfe (Seolopax rustieola, L.). 11. Ocr. I 
gerödrer, bei leichtem S., trÜbem Wetter. 
Drosseln (Turdus?). I I. Ocr. 3 getödret, bel leichtem 
S.und trübem Wetter,' 16. Oct. 30 an'geH., 7 getÖ<lterbei 
mässigem 0., trübe. 
Goldhähnchen"(Reguius?}. t'J~OCt. unzählbare' 
Massen angefl:, 127/tetödfet, -bei' mässigern 0., trübe. ~' 
15. Ocr. ebenso, 32 getödtet bei mä~sigem S.O;, trübe: 
Ftdthkehlch~n;(Dandalu$1"U6'eeula, h'). 1'2.Oct un-
zäh'lbare Mas~en:itnMfl~,4" ~etädter,b~ inässigem 9.0:, 
trßb~~ 
Rorhschwänzchen (Rutieillat). 15. O'ct; :u'ntäht-
bare Massen angeH:.rf' getödtet, behnässtgem S: 0.;; HUbe. 
"Die Vögel werden' meistehSmir" dem'Winde 'gegericfeil 
ThUtm" 'adgetrreberr: 7!DieseIbenlOmmen \iW!' PIe'rbs'te' von 
NO. und ziehen nach S. W. 
;'·3. B·r'i'l-5't·e 1"~1"t. 
,iLt!tc~e:n : !"AIOOdirl?).' ;/Oct'.' t2 Ab. unbestimmte 
Ml!:t1ktc'ädg~ft;,';~~g~t~t!t,.ßei'· tnässigern S; W;; ,bed·eckt. . 
.L e_rdi.!f,HD~ (hrs'e~ n\: iintt' vSt' ~ a Te {.A1atida?, TJirlJ 




Mengl;: angefl.;· 20 Lerchen, + Drosseln, 3 Staare getödtet, 
bei mässigem S.O., Nebel und Regen. 
Lerchen, Drosseln, Goldhähnchen und Roth-
k eh Ich e n (Alauda?, Turdus ?, Regulus ?und Dandalus 
rubecula, L.). 15. zum 16. Ocr. 12-3 unbestimmte Massen· 
angeR., getödtet 120 Lerchen, 3 Drosseln, 2 Staare und 
.eine Masse kleiner Singvögel. 
Pie,Vöge~ komm.en i.m Fl'ühjahrestets von S. und 
~. W., im Herbste von N. O. un!d ;;.0 .. gezogen. Sie fliegen 
nur gegen das Leuchtfeuer, wenn. kein,Stern oder Mond zu 
sehep.Letzterer muss, wenn ~uch nicht zu sehen i auch 
nicht einmal im Kalender als scheinend verzeichnet sein, 
sodann muss .gan4 dicke Luft sein. Am meisten und dich-
tes~en ,fliegen sie d~nngegen .den Thurm, v,'enn dabei ,ein 
di.chter5taubregen fällt. Bei. stürmischem Wetter zieht der 
Vogel überhaupt gar nicht. 
+ Pillau. 
Schwalbe,n(Hi1·u1:ldo?). 17. Aug. 9 Uhr·35 Min. 
5 angeß. j bei frischem S. W., dickem Wetter mit .Regen. 
Dross~ln (Turdus?). I. Ocr. 10 Uhr 39 Min. 3 an~ 
ge,fL ,\ln,cl, 3 getödtet, bei sah wachem S. und Regen. -
10. Oct. 4 lJhr 9 Min. 2 angeR. und g~töd:tet,. bei schw.achem 
S. S~_O. unq' wolkigem. ;Wetter . 
. D. rO,S8 ein; u{}.d.Le,rcb e'P<, (Turdus};und Alauda ?). 
5.)Ü.ct.,l9_Uhr '7 Mil:l'9 ar,gefl~, I':Uhr 47 Mit'u 3.angef\., 
4 Uhr 53 Min. 4 angefl., im Ganzen 16 gerödtet bei frischem 
S;.;. un~ R.eg~n. 
iDt:0:s:s,e~nl.;.Lltrchenund .Sti!,!gl:itze ~]:urdu$.? 
4!,,:,ud4.run,d9ardllelis, e~egans,.s~eph.}.,loI. QCt] 9!+ 5 das 
Fel,ler !uIlls~Qwfj(.mt,,5 ;getödtetbei' ßchwachem S .. S. 0.\ ,um:l 
Regen. 
Drosseln, Lerchen, Stieglitze, Zeisige (Turdus? 
Alau,da?, Carduelis elegans,: Steph., Chrysomitris spinus, 
1,~)),i!;1.2J ;Qct . ..:'Vie :;~m .1.:l1,;' Qct. J~%;g~tmllet,; .; ~~h idschem 
S·Q~b~i ~~~~. rl'!"l"):;\~;~'rfP~! 1,~IU~J;;;l8:<Mi.(\.)~~~s~~ 
a~" ~,~Ii!'et--, 'IQ~ 1~h"fl8Hh~:J w..,)~,-,p ,8~a,*, ~ J 
r!J;.;~~1!R~~I-. &,iC;8U,~e. i.\Uld,~~t.~~8~d.41~.('J ~ 
duelis elegans, Steph. und Chrysomitris spinus, L.). 14. Oct. 
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Vogelleben an den, deutschen Leuchtthürmen. 1 & 
8 Uhr 47 Min. massenhaft angefl., 25 getödtet, b~i schwachem 
S. W" wolkigem Wetter. 
D ro s s el n, L e r,c he n ,S t i e gl i t7. e, G,e I b k ö P fig e s 
GoI d h ä h n ehe n (Turdus?,,' Alauda?, Cardu~lis e/egans. 
Steph., Regulus cristatus, Koch). 15. Oct. LI Uhr 13 ~in,. 
massenhaft, angefl., viele<,hunderte getöd,tet, pei, frischem 
N40.; di~,kem, regnerischem W:ett~r.,(~B. Das Goldhähnc,hen 
wurde ,zur Bestimmung einge:oendet. BI.) 
Lerc~en, Stieglitz,Gold,häbnchen ,(Alauda?, 
Carduelis elegans, Steph., Regu.1us cristatu$, Koch). 16.0ct. 
10 Uhr 35 Min. massenhaft angefl., viele hunderte getödtet 
(von den Goldhähnchen waren dje anliegenden Strassen und 
Dächer, wie am 15./ro., vollständig überschüttelt) , bei 
schwachem S. S, 0, und' Nebel. 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph,). 17. Oct.4Uhr 
13Min. angefl. bei schwachem S. W. und Regen. 
Lerchen (Alauda?). 5. Nov. 3 Uhr 40 Min. 2. an~ 
gef1. bei schwachem S. W. und Nebel. ' 
Ausserdem wurden bei Tage Krähen und Do'hlen 
(Corvus?) massenhaft zi'ehend beobachtet 'am '22" 23., 24., 
25. und 29. Oct. und wilde Gänse (Ansef?) am 31.0ct: 
und I. Nov., sämmtliche Zugvögel zogen von'N. O. 6ach 
S. W. und wurde der ZÜgmerklicti nitht V'öm Winde beein'~ 
flusst. 
5. Neufahrwasser. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 13. zum r4. Oct. 
I ( angefl. und getödtet, beil stUletn S. und Nebel, von N.O. 
kommen,cl. 
Roth,k eh khen 1 (J)~n4~1~ rub.ecula, .L.). 1.7, ,Oct. 
6 Uhr' M'4 angefl. und getödtet, v<:>n ;N. Q. kommend; bei 
lei~htc;m S. W~ uQd Nebel 
6. Neu fa 1]. r W a S,S er· 0 s t - Mol e. 
Am Leuchtthurm ist nichts in der Nacht :angeftogen1 
dagegen \!"urden bei "Tage, ~eob~cht~t~dc~enten :(Anas 
q~-~r:quedu.la" L.).25. Aug. 12 S;ücJ-"selten.,- S; r an d lä ufe r.: 
2~/1 ~ugt)i StüFk, ',' dan 11 29"A.ulb : im ,S~ptember . tUglich, 
zuletzt am 20, Oet., gemein. - S~r,aQ.dsdlnep.f:e[l., 
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16 R. Blasius. 
28. Aug. 5 Stück,selten. - Haubentaucher. 26. Sept. 
5 Stück, dann 8. und 18. Oct., im November täglich, selten. 
- Me e rgän se. 3. Oct. 2 Stück, 10. Oct. wieder, im No-
vember täglich, selten. ---' Moore nren. 15. Oct. ca. 100 
Stück, dann am 25. Oct. gemein. - Kormoran (Carbo 
cormoranus, L.).18. Oct.l StUck. - Braune Vögel 
(nach' der' ßeschreibung AnaS' acuta, L.). 18. Oct. 50 bis 
60 Stück, gemein. -Norwegische Eisente. 25.0ct. 
2 Srück, dann 6. Nov., gemein. - M Ö'v e n (Larus ?). Zahl-
reich,' btUten auch 'inder Nähe .. 
7~ Oih ö fr. 
Am Leuchtthurme' ist in der Nacht nichts angeflogen, 
dagegen wur,den bei Tage beobachtet: K ro n s c h ne p fe n (Nu-
menius?) am 2~. Sept. 200 StUck bei südl~ leichten Winden vpn 
O. na.ch W.ziehend, de~'näcbst 3. 'oct., häufig vom 7.-18.0ct., 
zuletzt 25. Oct. - W il d,e G ä n se' (Anser ?). 'Bei verschie-
denen Winden 4. Oct. 9 Stück.dan'n 11. Oct., bis' 2. Nov. 
häufig, zu'letzt 17~N()v .. :-- Norvvegi~c'he Eisente. 6. Nov. 
5 Stück, dann täglieb, b'leiben 'd~n' ganzen' Winter dort.-
Me e r - G~ qs e. 23 .. Q~t. 3 Sti.ick Jd~mnächst 30. Oct., bis 
8. Nov. h~utig., zpletzt 13,. Nqv. -- M 00 r- E Q t e ~ 17. Nov. 
11 Stück,demnächst '21. 'Nov., später tägiichden' g~nzen 
Winter hindurch. . 
.ß,· .~ela., 
Lerchen und Drosseln (Alauda? und Turdug?}. 
7.0€t. fl Ab: 20--~"an~.r '''/ L. 'Md ll'Dt.'getlSdtet, 
bei ;W.'S'.:W·;'·Io,: Regen,' 'Vbn·,'O. nadr W;-·2icheoa .. '->.. 
14. Oct. I M. schaarenweise angefL,'6:l n. ... und;' S<Dr;' ge-
tödtet bei S.4, Nebel, von S. nach N. ziebend. - 16.0ct. 
10 Ab. 3 Dr. undio' L getödtet;bei 0. 9. Nebel, von O. 
nach '·:W;;'2:1~befi,t .. 
.... , Let;~·;f; ~n (Altluda'?).'I'o;Oct. NachtS' "'LerC'hen;;'ge'~ 
tödtet ;bti '5; 4; ·bedeck'f,.Ivetn·N, n3cb.5', 2iehetld; ....... ·'f17~,Om 
9 .:Ab;·2o...:::...:3(WlihgefJ.; '11 getödtt-t'bei,&. S. W;~k'Nebeh,i :\>ori " 
S.· ; nach ,,14'." ziehe-nd; 
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Vogelleben an den deutschen Leuchtthürmen. 17 
D ro:;; sei n (Turdus ?). I I. Oct. 8 Ab. 'I getödtet, bei 
S. O. 8. Regen, von S. nach N.ziehelld. 
Lerchen (Alauda?) und andere Vögel. 18.0ct. 
I M. schaarenweise angefI., 32 L.' getödtet. bei O. N. O. 4 
Regen, von N. nach S. ziehend. 
Ausserdem wurden bei Tage folgende Beobachtungen 
gemacht: 
Drosseln (Turdus ?). 7.0ct. 70-80 Stück, dann 
10. Ocr., häufig 12. Oct., zuletzt 29. Oct. von N. nach S. 
ziehend, gemein. 
F in k e 11 (Fringilla). 9. Oct. 100 - 200 Stück, dann 
10. Oct., häufig 1 I. Oct., zuletzt 26. Oct., massenhaft von 
N. nach S. ziehend. 
Lerchen (Alauda?). 5. Oct.'So-60Stück, aann 
7. Ocr., häufig vom 8. Oct. an, zuletzt 24- Oct., massen-
haft, von N. nach S. ziehend. 
Bachstelzen (Motacilla?). 4. Oct. 20- 30 Stück, 
demnächst 5. Oct., vom 7. Oct. an häufig, zuletzt 20. Oct. 
gemein, von N. nach S. ziehend. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalusrubecula, L.). i. Oer. 40 
bis 50 Stück, 2. Oct.~ 4. Oct. häufig, zuletzt 30. Oct., gemein. 
Wal d s eh ne p fe n (Scolopax rusticola, L.). 18. Oct. 
S Stück und 19' Oct. häufig. ' 
Wilde Tauben (Columba?). 14.0ct. t5 Sfück, dann 
17" 20., häufig, 23. Oct. zuletzt. 
Za un'kön i g (Troglod.ffes p'arvulus,L.).I. Oct. 6 
bis 7 Stück, 5. Oct. häufig, '3,. Oci.zuierit .. 
Zeisig (Chrysoriiitris siznus, L): 4. Oct; 5-8 Stück, 
6. Oct. häufig, 26~ Ocr. zuletzt. 
9. Heisternest. 
Dr·osseln(Turdus'?). ' 7; Sept: 9 Ab. langefl., bei 
stillem S., Nebel. - 5. Oct. 1M. 4 angeA., bei stillem S., 
Regen. - 7. Oct. 2 iM. 'Iangeft., bei stürmischem S. W., 
&gcn •. -·, I!S.!q~t. ,1I€).-.1~Ab~,6 "angefl., >2 ,getödtet, bei 
stt1rDliil-<;h,eP:l .. ~ ~.qgen...-:", .. 18 .. O~~ 4:M. 2,angefl., 1 ge-
tödtet, bei stillem N. Ö., Regen. . . 
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Lerchen (Alauda?). 13.0ct. 10-lI Ab. 10 angefl., 
6 getödtet bei stürmischem S., Regen. - 19. Oct. 2 M. 3 
angefl., I getödtet, bei stillem S. W., Regen. 
Rothkehlchen und Zaunkönige (Dandalus ruhe-
cula, L. und Troglodytes parvulus, L.). 16. Oct. 11-12 Ab. 
10 angefl., 4 getödtet, bei, stürmischem 0, Nebel. 
Rothkehlchen, Lerchen und Drosseln (Dandalus 
rubecula, L., Alaztda? und-Turdus?). 17.0ct. 12-3 Uhr 
30 angefl., 6 getödtet, bei stürmischem S. O. und Nebel. 
10. Rixhöft. 1. 
Schnepfenart. 22. Sept. bei Tage 1 Ex. angeH. und 
getödtet, bei frischem W. und klarem Wetter • 
. Sperling ,(passer?). ,22. Sept. bei Tage I5 am 
Thurme angeH., 1 todr bei frischem W., .kIllrem Wetter. 
Lerchen (Alauda?). 10. Oct. 4 M. 60angefl., 20 
getödtet, bei mässigem S., bedeckt. - 12. Oct. 11 Ab. 15 
angefl., 3 todt, bei mässigem S., bedeckt.- ~ 13. Ocr. 3 M. 
18 angefl., bei mässigem S.O., bedeckt. - 15.' Oct. 11 l/g Ab. 
'00 angefl., 13 todt, bei frischem 0., bedeckt., - 'g. Oct. 
2 M., 200 angefl., 20 lOdr, bei fris.chem N. W., feinem 
Regen. 
Zaunkönig (Troglodytes parvulus, L.). 19.0ct. 
2 1/!! M. 6 angefl., ~ todt bei frischem N. W. und feinem 
Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). Zur selben Zeit und 
bei demselben Wetter 7 angefl. 
Ausserdem wurden beobachtet: 
Wilde Gänse (Anser?). I. Sept. 23 Stück von O. 
nach W. ziehend, selten. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 6. Oct. 20 Stück von O. nach 
W. ziehend, selten, 
Norwegische Eisenten. 6. Nov. 400 StUck auf der 
Ostsee schwimmend, gemein. 
11. R i x höft. II,' 
Sc h n e pi e n (sollen wohl im Allgemeinen SiImpfVl5gel 
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S perl in g e (passer?). 4. Oct. I M. 5 getödtet, bei 
mässigem S. W. und Regen. 
L e reh e n (Alauda ?)~ , I. Oct. 3'/2 M. ,5 angeH. bei 
frischem S. O. und Regen. - 16; Oct. I M. ca. 800 angeH., 
250 getödtet, bei frischem 0., bedeckt. ~ 16. Oct. 11 Ab. 
30 angeH., 6 getödtet bei" schwachem 0., dunstig. -
19. Oct. 2 M.ca. 200 angefi., "50 getödtet bei frischem 
N. W., feinem Regen. 
D ro s seI n (Turdus ?). 16. Oct. 1 I Ab. 4 angeH., 1 
getödtet bei schwachem 0, dunstig. - '9" Oct. 2M. 15 
angeS., 5 getödtet, bei ffischern N. W., feinem Regen. 
Meisen (Parus?). 19. Oct. 1-2 M. 50 angeS., IO 
getödtet, bei frischem N. W., feinem Regen. 
Der Beobachter gibt an, dass er am 28. Aug. eine 
Schear kleiner grauer Vögel von O. nach W. ziehend sah, 
ca. 60 Stück. 
12. Scholpin. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 5. Sept. IM. 6 
angeS., bei ziemlich starkem SO., trübe. - rö. Sept. 12/12 M. 
5 angeS., bei frischem W., trübe und Regen. - ,6. Sept. 
I I '/2 Ab. 2 angeS., bei frischem S.O., bewölkt'. :...... 19. Sept 
I ,M. 24 angeS., 5 getödtet, bei stürmischem N., Nebel und 
Regen. 
F I i e gen f ä n ger (nach später eing-esandten Exempl. 
Muscicapa luctuosa, L.)., 5~ Sept. 1 lI/V Ab. 2 angeS.,' I ge-
tödtet, bei mässigem S.O., ttübe. 
Blaue Bae"hstelzen ,(Motacillaalba, 'L.) 7. Sept. 
71/2 Ab. 7 angeS., bei" mässigem 0., klllr.- i2. Sept. 
91/'1. Ab. 7 angeH., 5 getödtet," bei Hauern S. W.,trübe. 
S t ein b i ck er (SaxiCola ?). 8. Sept. 11 Ab. 2 angeS., 
I' getödtet, bei mässigem'N.Ö., trübe und Gewitter. 
Ta;gess.chlaf (Caprimulgus europaeus. L.). 9. Sept. 
:1; M. ,z,!angeH;,bei mässigem N.O., Regen. - -I I. Sept. 
2 M.I' angeH. undgetödtet bei 'stUnhischem W., Regen. 
,Bläü'~Ba:ch:Helz enumf. R ot hke h I eh'en (Motacilla 
alba, L. und Dandalus rubecula, L.). 14. Sept.nAbHl' B. 
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und 2 St. angeß., 4 B. getödtet, bei stürmischem S. W., 
trübe und Regen. 
S t aa r e (Sturnus vulgaris, L.). 18. Sept. 3 M. 2 an-
geB., bei frischem 0., bewölkt. - 6. Nov. 3 M. 4 angeR., 
bei Rauem S.O., trübe, neblig. 
Blaue Bachstelzen und Lerchen (Motacilla alba, 
L. und Alauda ?). 4. Oct. 12 Ab. 14 B. und 3 L. angefl.., 
1 L. getödter, bei stürmischem W. und R~en. 
Rothkehlchen und Diste·lfinken (Dandalus rube· 
cu/a, L. und Carduelis elegans, Steph.). 7. Oet. 103/. Ab. 
5 R. und 3 D. angefl.., bei stürmischem W. und Regen. 
Ro th keh le hen und Le reh e n (Dandalus rubecula, L. 
und Alauda ?). S •. Oct. 5 M; 2, R. und I L. angeB., 2 L. 
getödtet, bei frischem S. W., klar. 
Wendehals {Jynx torquÜ:la. L.).. l?~ Oel: ... 10 Ab. I 
angefl.., bei frischem N.O., Regen. 
Rot hk e h Ich e n, F I je gen f ä n ger und L e r c he n 
(Dand'alus rubecula, L., Muscicapa luctuosa, L. und Alauda ?). 
12. Oct. 1 M. 17 ange!l.,· 3 getodtet, bei stillem S., trübe, 
Regen.: 
Rothkehlchen, Lerchen, Krammetsvögel und 
S t aar e (Dandalus rubel;ula, L., •. ,.4iauda ? • Turdus? und 
Sturnus v.ulgaris, L.), 12. Oct .. 91/, Ap. 50 angef!., 14 ge-
tÖdtet, bei flauern S.und Regen. - 17. Ocr. 81/ 2-6 Uhr 
unzählbare Massen angefl., 64 getödtet bei S. W., N. und 
zuletzt frischen N.O., Nebel und Regen. - 19. Ocr. 12 Ab. 
- 5.M., unzählbare Masse~ angefl., 34 getödtef bei mässigem 
W. und N. W., Regen und trübe. 
L e r c h e n (Alauda ?). 14. Oct. 10 Ab. 2 angeß., bei 
stillem S. W., Nebel. 
Lerchen, Krammetsvögel, Fliegenfänger und 
S t aar e (Alauda?, Turdus?, A{uscicapa [uctuosq." L. und 
Sturnus vulgaris, L.). 15. Oct. 9 1/!1.. Ab. - .3 M. unzähl-
bare Massen angefl.., 42 g.etödtet,. bei Ra~em S.O.; Nebel. 
Lerchen, R~t,l}kehlche~ upd~taare (Alauda? 
panda/us r:ubeQ4a., J".l;lnd ,~tur,,:~s ;1Ip.lgar/s, .. l,...). I p .. Oct. 
9..t\b. ~ ,6. M .. lJqzählba[.~;.~a~liep. apg~tl'll ~.6 8-e~dtet, bei 
fla~1l1 S.Q., Nebet 
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Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 7. Nov. I M. 
I angefl., bei flauem 0:, trübe, neblig. 
Der Beobachter schreibt: »Die Vögel umkreisen zuerst 
das Leuchtfeuer in kleinen und grösse'ren Abständen, kommen 
dann meistentheils, wenn der Wind etwas stark ist, an der 
windstillen Seite dem Feuer zugeflogen. Ist es windstill 
oder schwacher Wind, dann fliegen die Vögel von allen 
Seiten dem Leuchtfeuer zu. Die kleinen Vögel, hauptsächlich 
Rothkehlchen, Bachstelzen u. s. w. bleiben zwischen Draht-
gitter und Scheibe des Leuchtfeuers sitzen oder fliegen an 
den Scheiben herum, so dass man bei grosser Masse der 
Vögel, welche anfliegen, die Anzahl nicht genau bestimmen 
kann . 
. Ausserdem hat. der Beobachter noch folgende Arten 
bei Tage durchziehen sehen: Schwalben (Hirundo ?), gelbe 
Bachstelzen (Budytesflavus, L.?, vom 15. Aug. bis 18. Aug.), 
blaue Bachstel'Zen (Motacilla alba,L.), Rothkehlchen (Dandalus 
rubecula, L.), Rothschwänzc.hen (Ruticilla ?), Fliegenfänger 
(Muscicapa luctuosa, L., 29. Aug. bis 15. Oct.), Ziemer 
(Turdus viscivorus, L.), Krammetsvögel (Turdus ?), Staare 
(Sturnus vulgaris, L.), Lerchen (Alauda ?), Wendehals (Jynx 
torquilla, L.), Distelfinken (Carduelis elegans , Steph.), 
Zaunkönig (Troglodytes parvulus, L.), Steinbicker (Saxicola ?), 
Berghänflinge, Buchfinken (H"ingilla coelebs, L.), Apfelmeise 
(Parus ?), Dompfaffen (Eyrrhula? 20. Sept. bis 10. Nov.), 
und Schwarzdrossel (Turdus merula L.). Er schreibt dazu: 
"Die Vögel kommen meistens von Osten nach der Station 
zugeflogen und fliegen nach Westen weiter, nur vereinzelte 
fliegen nach anderen Himmelsgegenden. Wie es scheint, 
hat der Wind grossen Einfluss auf ihr Fliegen, denn, wenn 
sie gegen den Wind fliegen, halten sie sich dicht über der 
;Erde. Haben sie über ein Haus oder Bäume zu fliegen, so 
lassen sie sich, wenn sie übergeflogen sind, gleich wieder 
zur Erde, wo sie dann ihren Flug dicht über der Erde 
fortsetzen <I. 
I 3. J er s h ö f t • 
. Sta!l r (Stumusllulgar;s, L.)~ 4. Oct. 8 ~b. 23 angefl., 
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15. Oct. 9. Ab. 30 angefI.. , von O. her, I 1 getödtet bei 
schwachem S.O., Regen und Nebel. - 16. Oct. gl/, Ab. 
7 angeH., I getödtetJ bei schwachem S.O., dunkel. - 17 Oct. 
3 M. ,8 angefl., von S. herJ 4 getödtet bei schwachem S'J 
Regen und Nebel. - 18. Oct. .6/1, M. 9 angeß., von O. 
her, 2 getödtet bei schwachem O. und Regen. 
Krammetsvogel (Turdus ?). 4. Oct. 8 Ab. 11 an-
geß., 4 getödtet -) - 15. Oet. 9 Ab. 24 angeH., 7 get5dtet. -
J6. Oct. 8% Ab. 25 angeH., 13 getödtet. - 17. Oct. 3. M. 
I J angeß., I getödtet. - 18. Oct. 31/, M. '4 angeH., 3 ge-
tödtet. 
Lerche (Alauda ?). 15. Oct. 9 Ab. 21 angefl., 4 ge-
todtet. - 16. Oct. 9'/, Ab. 15 angeH., 4 getödtet. - 17. 
Oetober 3&/, M. 7 angeH., 2 g.etödtet. - 18. Oct. 4% M. 
5 angeH. 
Fliegenfänger (Muscicapa luctuoga, L.) 15. Oct. 
10 Ab. 10 angefl., t getödtet. - 16.0ct. 8 Ab. 20 angeH., 
3 get6dtet. - 17. Oct. 2 1(, M. 5 angefl. 
Rofhkehlchen (Dandalus rubecula, L.), 15. Ocr. 
10 Ab. 41 angeH., 7 getodtet. - 16. Ocr. 81/, Ab. 37 angeH., 
10 getodtet. - J 7. Oct. 2 1/, M. 21 angeft, 5 getodtet. 
Gemeine Bachstelze (Motacilla alba, L.) J5.0ct. 
11 Ab. 25 angeH., 13 getödtet. 
Sc h war z k 0 P f (Sylvia atricapilla, ~) J 6. Oct. 1 I 1/, Ab. 
I angeH. und getödtet. 
Gemeiner Baumläufer (Certhia familiarü, L.) 
18. Oct. 5 M. 3 I angefl., 6 getödtet. 
Bei Tage wurden noch folgende Beobachtungen ge. 
macht: 
Sc h wa n (Crgnus ?). t. 0«. von O. nach W. 25 Stück. 
Kranich (Grus cinerea, L.) 10. Oct. von N. nach S, 
22 Stück. 
Gänse (Anser?). I. Oct. von O. nach W. 61 StUck. 
') Die Angaben fiber Witterung, Richtung des Anfiiegens sind bei 
diesen und allen folgenden irr Jersll6f't beor,ltChtett'IT V~ln d fese I ben, 
wie bei Starlf/us '1ItIl84rir, L. 
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Dazu bemerkt 4@r Beoba,hter, dass es ihm nicht 
s~beine, als 90 der Zlagvom Winde beeinflloJ5st werda. 
14. Funken)13gen. 
S än ger (8yJvia ?). 8. Sept. J2 Ab. 20 ~geß. boi 
schwachem ß,Q.+ bedeckt • .- 5. Det. 11. Ab. 10 angeß" 3 
getödtet, bei 1Jläasigem S. W., Regen. 
Garte.nroths!=hwanz (Ruticilla phoenicura, L.) 8. 
Se,pt. 12 Ab. ~ angeff., bei schwachem S. Ö., bedeckt. -
11. Sept. 10 Ab. unzählbäre angeftogen bei mässigem S.O., 
bedeckt. 
BI a u k e h 1 c h e n (Cyanecula suecicd, t.) S. Sept. I M. 
I angefl., bei schwachem S.O., bedeckt. - 11. Sept. I I Ab. 
i angefl. bei tbässigem 5. C., bedeckt. 
Spro~set (Lzisclnid philomela, BediSt.) 8. Sept. i M. 
I al'lge-fl. bti s~hwathetfi S. Ö./ bedeckt. 
Ba c h st e 1 z e (MotdcUld ?). 9. Sept. I M. i angefl. bei 
mässig-et'rl S. W., Regeh. - 5. Oct. i i Ab. 5 angefl. bei 
trtitssigeM S. W., Regen. - 9. Oct. 4 M. i angelt bel mas-
1I1gt!fit S. W., bedeckt. 
Röt h k eh t ~ heb DäHddlu$ fubecula, L.) i I. Sept. 
10 Ab. unzählbare angefl., J getödtet, bei fnlis~igem S.O., 
bedeckt. ~ 5. Oct. 10 Ab. 3ö llt1gefl., 4 getödtet, bei mäs-
sigem S. W., Regen . ......, 9. Oct. 3 M. 9 ätlgefl., t get6dtet, 
'bei mässigeftl S. W., bedeckt. - 10. Oct. 2 M. 30 ang~ß., 
10 getödtet j bei mässigem 5. W.; bedeckt ....... I I. Oc't. Vor 
10 Ab. r 5 angefl., 4 ~efödtet, b~i l'tIässigem S. 0" bed~ltt. 
--- J~. Öct. 4 M. töS angeR., 12 getödtet, bei schwadi'em 
S., beded.t ....... 13. Od. rcl Ab. r;, angefl., 4 getödtet,bei 
rrrässlgeNl 8.0., bedeckt. -- 14. Oct. I i Ab. 30 angeH., 
iO get6dtef, bei sthwschem S. W., bedeckt ...... 19. Oct. 2 M. 
viele Huüderte an.gefl. und 7 getödtet, bei mlssigetfi N. W., 
Regen. -- 3. Nov. 12 Ab, 5 angeH. bei mässigem W., be. 
deCkt. 
Lert heft (Alauda ?). ~5. Oct. 11 Ab. 4 aDsofl., 2 ge-
tödfet bei mässigem S. W.~ Rejon ........ ~. CX:t. 9 M. 8 angeH., 
3. setödtat, b.ei mässig.em S. W., bede:tM ..... &0. OC\. :1 M. 
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4 M. 20 angeR., 7 getödtet, bei schwachem S., bedeckt.-
13. Oct. I I Ab. 10 angeR., 2 getödtet, bei mässigem S.O., 
bedeckt. - 14. Oct. 1 I Ab. I5 angeft., 5 getödtet, bei schwachem 
S. W., bedeckt. -, 16. Oct. 10 Ab. 4 angeft., I getödtet, 
bei mässigem 0., bedeckt. - 19. Oct. 2 M. 15 angeR., 4 ge-
tödtet, bei mässigem N. W., Regen. - 8. Nov. 10 Ab. 5 
angeR., i getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 5. Oct. II Ab. 1 angefl., 
bei mässigem S. W., Regen. - 9. Oct. 2 M. 1 angeft. bei 
mässigem S. W., bedeckt. - 19. Oct. 2 M. 40 angeft., 3 ge-
tÖ,dtet bei mässigem N. W., Regen. - 3. Nov. 12 Ab. 6 
angefI.. bei mässigem W., bedeckt. 
Ro t h d r 0 s se 1 (Turdus iliacus, L.). 5. Ocr. 1 I Ab. 
6 angeft., 2 getödtet bei mässigem S. W., Regen. - 6. Oct. 
2 M. 4 angeft., 2 ,getödtet bei starkem S. W., Regen. -
7. Oct. 9 Ab. 1 flngeft. bei starkem W., bedeckt. - 9. Oct. 
3 M.· 9 angeft., 1 getödtet bei mässigem S. W., bedeckt. -
10. Ocr. 2 M. 35 angeit, 8 getödtet, bei mässigem S. W., 
be'feckt. - 1 '2.. Oct. 4 M. 6 angeR. '2. getödtet bei schwachelI,l 
S. W., bedeckt. - 16. Oct. 10 Ab. 3 angefl., 1 getödtet bei 
mässigem 0., bedeckt. 
S t aa re (Sturnus yulgaris, L.). 5. Oct. I M. 2 angeft., 
bei mässigem S. W., Regen. - 10. Ocr. 3 M. 3 angeft., r ge-
tödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. - 13. Oct. I 1 Ab. 3 
angeB., ,bei mässigem S.O., bedeckt. - 14. Oct. 11 Ab; 5 
angefl., '2. getödtet bei schwachem S. W., bedeckt. - 17. Oct. 
3 M. 4 angeft., I getödtet, bei mässigem S. W., Nebel. -
J 9. Ocr. '2. M. 3 angeft., I getödret, ,bei mässigem N. W., 
Regen. - I. Nov. I I Ab. 4 angeft. bei mässigem N. W., 
Regen. - 2. Nov. 12 Ab. 2 angefl. bei mässigem W., bedeckt. 
- 3. Nov. 12 Ab. 2 angeft. bei mässigem W., bedeckt. 
Krickente (Anas querquedula, L.). 5 Oct. [ M. [ 
angeR. und getödtet bei mässigem S. W., Regen. - 6. Oct. 
2 M. [. angeft. und getödtet bi!,i starkem S. Wo, Regen. 
SchwarzamseJ (Merufa ·vuigaris, Lea~h)~ 6; Oct. 
'2. M. I angcfl. bei starkemS.W:,Regen."'- I1.·Nov.;; M. 
I angefl. bei schwachem S.,bedeckt.· 
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Z eis i g (Chrysomitris spinus, L.). 6. Oct. 2 M. r angefl. 
bei starkem S.W., Regen. - 19. Oct. 2 M. I angefl. bei 
mässigem N.W .. Regen. 
Rothkehl ehen und Goldhähnchen (Dandalus 
rubecula, L. und Regulus ?). I6.0ct. 10 Ab. 26 + 10 angefl., 
2 + 3 getödtet bei mässigem 0., bedeckt. - 17. Oct. 3 M. 
16 + 4 angefl., 2 + 1 getödtet, bei mässigeni S. W., Nebel. 
-4. Nov. I1 Ab. 8 + 5 angefl. bei schwachem S., bedeckt. 
- 5. Nov. 12 Ab. 7 + 5 angefl. bei schwachem S.O., be-
deckt. - 6. Nov. 10 Ab. 7 + 7 angefl. bei schwachem 
S., bedeckt. - 7. Nov:. 10 Ab. 5 + 4 angefl. bei schwachem 
S., bedeckt. - 8. Nov. 10 Ab. 18 +4 angefl. bei schwachem 
S.O, bedeckt. 
P fe i fe n t e (Anas penelope, L.). 13.0ct. 12 Ab. r angefl. 
und getödtet bei mässigem S.O., bedeckt. 
Wal d sc h n e p fe (Scolopax :'rusticola, L.). 17. Oct. 
r I Ab. r angefl. und getödtet bei mässigem 0., bedeckt und 
3 M. I angefl. und getödtet bei mässigem S. W. und 
Nebel. 
Sonst wurden bei Tage beobachtet: 
Sc h w ä ne (Cygnus?) 2. Oct. 8 Stück, dann r 2. Oct., 
zuletzt 8. Nov. von O. nach W. ziehend. 
Kr a nie h e (Grus cinerea, L.). 4- Oct. 30 Stück, zuletzt 
28. Oet. 
Gänse (Anser?). 7. Oct. 20 Stück, zuletzt 25. Oet. 
von O. nach W. ziehend. 
Es ist nicht bemerkt gewesen, dass der Zug vom Winde 
beeinflusst wird. 
15. Gross-Horst. 
Grasenten (Anas?). 3. Sept. 8'/'1 Ab. 3 angefl. von 
0., r getödtet bei frischem O. S. 0., bedeckt. - 1 I. Oct. 
9
'
/'1 Ab. 1 angefl. von S. O. bei mässigem S.O., klar. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 17. Sept. 
7 Ab. 5 angefl. von S. O. bei frischem N. 0., bewölkt. -
4. Oct. 7'/'1-12 Ab. 13 angefi. von N.O., 9 getödtet, bei 
mässigem S.O., Regen. - 5. Oct. 9
'
/'l Ab. 2 angefI.. von N., 
bei stUrmischem S. W., bewölkt. - 6. Oct. 1 1/ fJ M. ca. 20 
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an~ß. von O.N.O'r 3 getödttt bei stönnisch~m S., Regen. 
-,-,- 9. Oct. 9'--' 2 Ab. ca. 45 aftgeß. von S. bei stfrrmj~hem 
S., bedeckt. - 10. Oct. 1-4%. M. 14 angeß. von O. und 
S. bei steifem S. und Regen. - I~. Oct. 1 ....... 4 M. ca. 100 
angeft. von S. S. W. !Dei mässilgem S. S. W. und Regtn. -
13.0ct. gli,,-'-41/g 15 al'lgeß. von O. be) frischem S.S.O., 
bedeckt . .,..,... 18. Oct. 9~ I ~ Ab. ca. 48 ~n8efl. von S. S.O., 
3 getaidtet bei sneifem W. S. W'., bctdeckt."...... 19. Ocr. f 2 bis 
5tl" ca. 300 angefl. aus allen Richtungen, 25 getöditet, bei 
s.tarkem W. N. W' und Regen. 
Kramtnetsvogel (Turdus ?). 4, Oct. 7-12 Ab. 13 
angefl. von N.O., 9 getödtet, bei mässigem S. O. und Regen. 
- 6. Oct. 1 1/'1. M. ca. 30 angeH. aus O. N. 0., 6 getodtet, 
bei stt'lrmischem S. und Regen. - 9. Ocr. 12-3 und 9-12 
ca. 28 angelt aus S., 2 getödtet bei stl1rmischem S'l bedeckt. 
- 10. Oct. 1 -4 '/9. M. 24 angel:\. aos O. und S., 7 getödtet, 
bei steifem S. und Regen. - 11. Oct. 91/'1. Ab. 8 angeH. aus 
S.O. bei mässigem S.O., klar. - J2. Ocr. 1-4 M. ca. 50 
angefl. aus S.S.W., 31 gerödtet, bei mässigem S.S.W., Regen. 
- IS. Oct. 2-5 M. 6 angeH. allS N.O., 2 getödter, bei 
stillem S., bedeckt. - 16. Ocr. 121/1J-5'/9. 10 angeH. aus 
S. S.O., 3 getödtet bei leichtem S. W., Nebel. - 18. Oct. 
12 1/,,-4 M. ca. 20 angefl. aus W., 1 I getödter, bei steifem 
W. S. W. und Regen. - 19. Oct. 12-51/" ca. 25 angelt aus 
allen Richtungen, 5 gerödtet bei starkem W.S.W. und Regen. 
- 29. Oct. 7- I tAb. 3 angeH. aus S.O. bei frischem 
W. S. W., bedeckt. 
Grasmücken (Sy/via?). 4. Oct. 7'1'l-12Ab. ca. 16 
angeH. aus N.O., 3 getö4tet bei fl)\lssigem S. O. und Regen. 
- 6. Oct. 1 1/, M, 5 ~ll,gefl. aus O. N. 0., I ~etQc;ltet bei stür-
mischem S. und Re~en. 
B a ~ h 5 ~ 4 I 2: e Q (MQtacilla ?), 4. Ol;t. "//'1."""" 12 Ab. ca. 
30 ~ng~fi. aus N.O. btü mä.ssia~m &.0. qnd ltel~. 
Meisen (Ptzrus ?}. 6.0ct. 1 '/'1 M. 4 angelt ,UI 0. N,O. 
bei stllrmischem ~. und R~n • ...,... 9. Oct. 9-<12 Ab. 8 anstfl... 
aus S. bei stlbmischom s.., b.ede.ckt. ...... I'. ött'. '''''''-4 Mo 
ca.20 angefi. aus S.S. W., bei nlissigemS.S. W. und R~,e~., 
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B u c h fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 6. Oct. 31/'!. M. 
9 angeH. aus O. N. 0., 3 getödtet bei stUrmischem 8. und 
Regen. 
Lerchen (Alauda?). 6. Oct. 31/fJ. M. 5 angeH. aus 
O.N.O., 2 get<Sdtet, bei stürmischem S. und Regen. - 9.0ct. 
9-12 Ab. ca. 80 angeH. aus S., bei stürmischem S., bedeckt.-
10. Oct. 1-4 I/I! M. 5 angefl. aus O. und S., 2 getödtet bei 
steifem S. und Regen. - 12. Oct. J -4 M. 5 angefl. aus 
S.S.W. und 5 getödtet, bei mässigem 8.S. W. und Regen. 
- 13. Oct. 12- 3 M. ca. 20 aus O. angeH., 2 gerödtet bei 
frischem S.S.O., bedeckt. - 14. Oct. 9-12 Ab. 3 angeH. 
aus N.N.O., bei frischem S.S.O., bedeckt.- 17. Oct. '101/'!. 
bis 12 Ab. 3 angelI. aus S. W. bei steifem W.S. W. und 
Nebel. - 19. Oct. 12-5 1/ 4 M. ca. 50 angeH. aus allen 
Richtungen, 3 getödtet bei starkem W. S. W. und Nebel. 
S t aar (Sturnus vulgaris, L.). 10. Oct. 1 -4 1/'l M. 4 
angeH. aus O. und S. bei steifem S. und Regen. - 12. Ocr. 
1-+ M. ca. 36 angefl. aus S.S.W., 27 getödtet bei mässi-
gern S. S. W. und Regen. - 13. Oct. 81/ 4-4 1/'1. ' angefl, 
aus O. bei frischem S. S. 0., bedeckt. - 14. Oct. 7-12 Ab. 
2 angeH. a~s N. N. O. bei frischem S. S.O., bedeckt. - 15. Ocr. 
2-5 M: 4 angefl. aus N. 0., bei S., still, bedeckt. --
17,Oct. 101/ 2-12 Ab. 1 angefl. aus S.W. bei steifem W.S.W. 
und Nebel. - 19. Ocr. 12-5 1/ 4 M. ca. 30 angefl. aus allen 
Richrungen, 4 getödtet, bei starkem W. S. W., Regen. -
27. Oct. 7-1 I Ab. 3 angefl. aus S.O., bei frischem W.S.W., 
bedeckt. - 29. Ocr, 7-1 1 Ab. 2 angefl. aus S.O, bei frischem 
W.S. W., bedeckt. - 1. Nov. 12 1/ 4 M. 1 angefl. aus N. O. 
und getödret bei mässigem N. O. und Regen. 
Bei Tage wurden folgende Beobachtungen gemacht: 
Uferschwalbe (Hirundo riparia, L.) kam 10. Mai 
in unzähligen Massen an, brUtete dort in dem hohen Ufer-
abhange vor dem Leuchttburme und verschwand 16. Sep. 
tember. 
Thurmschwalbe (GYpselus apus, L.) k.am 18. Juni 
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16. S w i n em ü n d e. 
Der Beobachter berichtet, dass in diesem Herbste 1885 
z war k ein Anflug gewesen sei, überhaupt in den letzten 
3-4 Jabren höchstens einige Lerchen am Lellchtthurme sich 
gezeigt hätten, dass 'aber vor längeren Jahren sich mehr 
Anflug am Thurme gezeigt habe und wenigstens vereinzelt 
Enten, Staare, Krammetsvögel, Lerchen und andere kleine 
Vögel sich gezeigt hätten. Der Anflug wurde überhaupt 
nur in sehr dunklen Nächten gesehen, bei Nebel und 
s t a r kern W i n d e fand auch, wenn es dunkel war, k ein 
An fl u g statt. 
17. Greifswalder Oie. 
Vogelanflug fand statt am: 
5.0ct. von 9- I 2 Ab. bei mässigem S.O., Regen, aus 
S. W. - 8. Oct. 1-3 M. bei frischem S. W., Staubregen, 
aus S. O. - 9. Oct. 12-3 M. bei flauem S •• trübe, aus 
O. S. O. - 12. Oct. 1-4 M. bei flauem N. W., Regen, aus 
S. - '4.0ct. 10 Ab.-3 M. bei starkem N.O., nebelig, aus 
O. S.O. - 6. Nov. 9- I r. Ab. bei flauem N. 0., trübe, 
aus S. 
Krammetsvögel (Turdus?). 5. Oct. 6 angefl., 2 
getödtei:. - 8. Oct. 7 angefl., I getödtet. - 9. Oct. 3 
angefl., I getödtet. - 12; Oct. 7 angeff., . 2 getödtet. -
'4. Oct. 14 angefI., 5 getödtet. - 6. Nov. 4 angelt, I ge-
tödtet. 
H ä n fl in ge (Cannabilla}). 5 Oct. 10 angefI., 4 ge-
tödtet. 
K 0 hirn eis e n (Parus major, L.). 5. Od. 'S' angefL, I 
getödtet. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 5. Oct. 
2 angefl. - 8. Oct. 4 angelt - 6. Nov. 2 angefl. 
Rot hk eh 1 ehe n (Dandalus rubecula, L.). 5. Oct. l2 
angefl., 7 todt. - 8. Oct. 13 angefl., 7 todt. - 12.Öct. 
80 angefl., 45 getödtet. - 6. Nov. 10 angefl., 8getödtet. 
Zaunkönig (Trog/adytes parvulus, L.). 5. Oct. 2 
angefI., 1 todt. 
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Staare (Sturnus 'JIulgaris, L.). 8. Ocr. 4 angeH. -
9. Oct. 2 angeH., 1 getödtet .. - 12. Oct. 3 angeH., 2 ge-
tödtet. - 14. Oct~ 10 angeH., 2 getödtet. - 6. Nov. 12 
angeH., 4 getödtet. 
Le rch en (Alauda ?). 8. Oct. 5 angefl., 2 getödtet. 
- 9. Oct. 5 angeH., 3 getödtet. ~ 12. Oct. 13 angeH., 3 
getödtet. - 14. Oct. 14 angeH., 5 getödtet. - 6. Nov. 6 
angef!., 1 getödtet. 
Zeisig, (Chrysomitris spinus, L.). 9. Ocr. 12 angeH., 
5 getödtet. 
F in k e n (Fringuilla coelebs, L.). r 2. Oct. 3 I angel!., 
23 getödtet. 
Ausserdem wurden folgende Beobachtungen bei Tage 
gemacht: 
Kraniche (Grus cinerea, L.). Die ersten, 53 Stück, 
am r 5. Sept., demnächst 20. Sept., häufig vom 25.-28. Sept., 
zuletzt 9. Oct. von N. nach S. ziehend. 
Wilde Gänse (Anser?). Die ersten, 61 Stück, 20 
Sept., demnächst 23. Sept., häufig am 29. Sept., zuletzt 6. 
Nov. von S. O. nach N. W. 
Tau ben (Columba ?). Die ersten 21. Sept., 30-40 
Stück, demnächst 28. Sept., häufig 30. Sept., zuletzt 2. Oct. 
von N. O. nach S. W. 
Wie d eh 0 p f (Upupa epops, L.). 15. Sept. 2 Stück von 
N. O. nach S. W. 
Sc h w ä n e (Cygnus r). Zuerst 5. Oct. 50 Stück, dem-
nächst 8. Oct., häufig 12 Oct., zuletzt 16. Nov. von N. O. 
nach S.W. 
18. Arcona. 
Weder am Leuchtthurme in der Nacht Hogen Vögel 
an, noch wurden solche in der Umgebung bei Tage beob-
achtet. 
19. Darsser-Orr. 
Ro th k ehl c h en, Go I d h ä h n ch en (Dandalus rube-
cula, L. und Regulus}). 1 J. zum 12. Sept. 10-1 Uhr 
JOO Stück angeH. aus N. W., J 5 getödtet, bei Hauem N.W. 
und Regen. -- 12. zum J 3. Sept. 12 - J Uhr unzählige angefl. 
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aus S. O. bei Hauern S. O. und Regen. ~ 19. Ocr. I ~ 3 M. 
50 Stück aus allen Richtungen bei ßauem N.W., bedeckt. 
Krammetsvi).gel und Goldhähn.chen (Turdus? 
und Regulus ?). 7. Oct. 3-4 M. 43 angeH. aus S. W. u,od 
S.O. bei S.S.W., Sturm und Regen. - 9. Oct. 1-4 M. 
40 + 10 angeH. aus S. W. bei frischem S. W., Regen. 
Krammetsvögel un.d Rothkehlchen (Turdus? 
und Dandalus rubecula, L.) 8. Oct. 26 + 8 angefl. bei frischem 
S. W., bedeckt. 
Krammetsvögel, Lerchen und Rothkehlchen 
(Turdus?, Alauda! und Dandalus ruhecula, L.) 1 r. zum 
12. Ocr. 8-3 Uhr 40 Drosseln und unzählige atldere Vöget 
angefl., JO Drosseln und 20 an.dere getödtet, aus allen Rich-
tungen angefl.; bei frischem N. W. und Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 17. Oct. I~; M. 30 
angeB. aus N.O. bei Hauern N.O. und Regen, 9-12. Ab. 
20 angefl. aus allen Richtungen, 1 get5dtet, bei frischem N.W., 
bede.ckt. 
Schacker .(Turdus pilaris, L.). 7. "Nov. 9 Ab. bei 
frischem N. W. und feinem Regen. 
20. Buk bei Bastorf ijMeckl.enburg. 
Im Frühjahre fand Vogelzug am Leuchtburme statt 
am 18. Mai, wo Abends 103/" Uhr bei flauern S. und be-
decktem Himmel ein Vogel anflog, am '21. Mai 1011'.1. Ab. 
bei derselben Witterung, wo 3 Vögel anßogen, und am I. 
Juni 12 Uhr, wo bei Regen und W.S. W. r Vogel anfiog. 
Der Wärter kannte die Vögel nicbt. 
Im Her b s t e sandte derselbe die Vögel, resp. die Flügel 
ein und wurden dieselben, da ich gerade auf der Reise war, 
durch meinen Bruder gütigst bestimmt. Demnach liegen 
folgende Beobachtungen vor: 
Am 7. Sept. 10 Ab. bei frischem S. W. und Regen 
Bogen 29 Vögel an, davon wurden 7 getödtet. Es waren 
dieses: 
S eh w ar zr Ü.c ki ger F li egenfä ng e r (APtsckapa tue-
tuosa, L.). I Stück. 
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Gold h äh n c h e n la ub V og 61 (Phyllopneuste superci/i-
osa, Lath.) I Stllck. 
Wahrscheinlich, &0 weit die Bestimmung nach dem 
FIUgel möglich war: 
Bin sen s l!l n g<7 r (Calamoherpe aqudltica, Lath.). 
I StUck. 
DorngrasmUcke (Sy/vla cin8rea, Latb.). f StUck. 
Gartengrasmticke (Sy/via kortensis, auct.). 1 Stlick. 
Ge.1be Schllf~telz~ (Budytes flavus, L.). 2 Stück. 
Am 12. Sept. 1 1 ;\1;>. bei ~tarkem S. W. Qnd Regen 
floiep 3a Vö~~l lln, da.von wurden getödt!';t 26 Stück; dar-
qAt~r waren. folgend!'; Arten: 
W~nd~h~ls (..(rnx tor q1,lilla, L). 2 Stück. 
Fit i sI a u b v 0 gel (Phy/lopneuste trochilus, L.). . 2 
St\ick. 
D 0 r n g rUIn Ü c k e (SylJ1ia cinere~, Lath.). 7 StUck. 
Gar te nr 0 th sc h w än zc: he n (Ruticilla ph081flicurus, 
L.). 9 Stück. 
Am 6.0ct. II Uhr Ab. bei frischem S. W. und Regen 
flogeR 17 Stück an und wurden getödter. Dieselben gehörten 
folgenden Arten an: 
Ge lbköp figes Goldh!ih n ch e n (Regulus cristatus, 
Koch.), 
Rothkehlchen (DandaJus rubecula, L.) und 
Wiesenpieper (Anthus pratensis, L.). 
Ausserdem flog noch an: 
S ch w a rz r ü cki ge r F li e gen fä nge r(Muscicapa luctu-
osa, L.). 8 Oct. 10 Ab. 6mal, darunter 5 getödtet, bei frischem 
S. und Regen, und 18. Oct. 1 M. :; Stück, sämmtlich ge-
tödret b~i ~.rarkem W. uQd Regen. 
Anflug unbekannter Vögel f~nd noch statt: 9. Sept, 
I M. 15 StU~~ bc;i gewöhnlichem S. W., Regen; 1 •• Sept. 
10 A.b. 19 Stück b~i fri$ch~m N.O., Regen,; 20. Sept. ~ M. 
14- StUck. b~i frisch~m S. W., bedeckt. 
I),a k.ein Voge1getödtet wurdet, konnten keine ExempLare 
eingesandt worden ;:ur Bestimmung. 
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2 I. Pe 1 zer ha k e n. 
Der Leuchtthurm ist in diesem Jahre von keinem 
Vogel angeflogen. Während des 43 jährigen Aufenthaltes 
des Beobachters sind höchstens 50 Vögel durch Anfliegen 
getödtet, und dies waren nur Staare und Krammets-
v ö gel; einzelne entenartige Vögel, die sich lahm geflogen, 
waren kleine Säger, Tauch e r und Tafelenten. 
Dass das Leuchtfeuer so wenige angeflogen, beruht wohl 
auf der niedrigen Lage desselben; die grösseren Züge der 
Vögel streichen, wie man es des:Nachts bei stillem Wetter 
sehen kann, s eh rho c h in der. Luft. 
Bei Tage wurden folgende Beobachtungen gemacht: 
Sc h w an (Cygnus ?). 16. Oct. 24 Stück von 0.- nach 
W. ziehend, hält sich einzeln oder in kleinen Trupps im 
Winter dort auf, aber nur selten. 
W i) d e G ä n se (Anser ?). T 5. Ocr. 3 Stück von O. 
nach W. - 19. Oct. 2 Stück von W. nach O. 
Höhlenente, Brandente (Tadorna cornuta, Gm.). 
brütet im Frühjahr in einzelnen Paaren, zuletzt am 14. Aug. 
beobachtet. 
La c h m ö v e (Xema ridibundum, L.). Im Sommer häufig, 
zuletzt 30. Aug. 
Mantelmöve (Larus marinus, L.). 30. Juli zuerst, 
einzeln, den ganzen Winter gemein. 
G rau e M ö v e (Larus canus, L.). 10. Aug. zuerst, 
gemein durch den ganzen \\-'inter bis Mai. 
Silbermöve (Larus argentatus~ L.). 10. Aug. zuerst, 
gemein durch den ganzen Winter. 
22. DameshÖfd. 
Vogelanflug fand hauptsächlich statt am 7. Sept. 9- 1 2 
Ab., bei mässigem S. O. und Regen, I T. Sept. 8 -12 Ab., 
bei N. O. nach N. W. und Regen, 12. Sept. 9 Ab.-I M., 
bei N. W. bis S. W., mittelmässig bis Sturm und Regen, 
F 1 i e gen s c h n ä pp er (Muscicapa [uctuosa, L. ?}. 
7. Sept. ca. 50 angefl., 8 getödtet. - I I. Sept. 36 angefl., 
6 getödtet. - J 2. Sept. 50 angeH., J 0 getödtet. 
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Steinschmätzer (Saxicola ?). 7. Sept. ca. 50 an-
geH., 10 getödtet. - I J. Sept. 40 angeH., 6 getödtet. 
12. Sept. 30 angeH., 5 getödtet. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesjlavus, L. ?). 7. Sept. 
ca. 50 angefl., 5 getödtet. - I I. Sept. 20 angefl., 5 ge-
tödtet. - ,12. Sept. 20 angeH., 3 getödtet. 
Rothschwänzchen (Ruticilla ?). 7. Sept. ca. 30 
angeH., 6 getödtet. - I I. Sept. 40 angefl., 6 getödtet. 
1.2. Sept. 40 angefl., 7 getödtet . 
. Kirken (Möven) (Larus?). II. Sept. 15 angefl., 
6 getödtet . 
. We i n cf rO!l sei n' (Turdus iliacus, L.). 8. Oct. 8-4 
Uhr ca. '200 angefl., 15 getödter, . bei S.- und S. W.-Sturm 
und Regen. -16. Oct. 8-4 Uhr ca. 100 angeH., dar. 12 
getödtet, bei O.-Sturm; bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 17. Oct. 
10-4 Uhr ca. 80 angeH., 6 getödtet, bei mittelmässigem 
N.W., Regen. - 18. Oct; 8-12 Ab. ca. 50 angefl., 2 ge-
tödtet, bei leichtem N. W., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 17.0ct. 10-4 Uhr 
ca. 40 angeH., bei mittelmässigem N. W., Regen. 
S t aa r e (Sturnus vulgaris, L.). 30. Ocr. 8-4 Uhr 
ca. 100 angefl., 14 getödtet, bei mittelmässige.m S.O., be-
deckt, Regen. 
23. Marienleuchte. 
Am Leuchtthurme sind keine Vögel angeHogen, im 
nächsten Dorfe brUtete ein Storchpaar (Ciconia alba, L.), 
das am 3. September abzog. 
24. Fl ügge. 
Rothkehlchen (Dandalus ntbecula, L.). 15. Sept. 
11 1/ 9 Ab. 5 angeH., aus N. N. W., 4 getödter, bei S. S. O. 2, 
bewölkt. 
W ach tel (Coturnix dac!y!isol2ans, M.). 18. Sept. 12 





G rum Ü~ k e n (SyZvia ?). 29. Sept. 8 Ab. J angefl. 
aus N. und g.etödtet j boi N. I, bedeckt. 
Ausserdem wurden bei Tag e folgende Beobachtungen 
gC=fillcbt : 
KohhrtelSe (Par'lts major, L.J. 25. Sept. zliergt, 
massenhaft, dann tligHcl1 bis 25. Oct., von N. nach S. 
zrehend. 
:Blautnei!le (PaT'tls coeruleus, L.). 25. Sept. ~{]etst 
einzeln, dann täglich bis 29. Oct. ,.-on N. rtildl S. 
ziehtnd. 
Goldhähnchen (Regulus?). 25. Sept. zue'rst einzeln, 
dann 27. Sept., häufig 20. Oct., zuletzt 30. Oct., von O. 
nach W. ziehend, briltet in der Nähe der Station. 
Mönch-Grasm ficke (Sy/,via atricapil/a" L.). 25. Sept. 
ei.nzeln~ dann 27. Sept., hä~fig 4. Oct., zuletzt 9. Oct. von 
N. nach S. ziehend. 
ROthkehlchen (Dandalus rtlbec:ula, L.). 15. Sept. 
massenhaft, vom J 6. Sept. an tägUdl bis 29- Oct. von N. 
nacb S. ziehend. 
Garten Tathschwanz (RuticilllJ pIloenicuraf 1...). 
I S. Stpt eig~ln, dann 17. Sept., häufiS axn 19. und zuletzt 
am 200. Oct., kamen TOn 0., zogen weiter nadr S. 
Z au n s chi ü P fe r (Troglodytes parvulus, L.). t 5. Sept. 
einzeln, dann 18. Sept., häufig '9. Oct., die letzten 26. Oct., 
von N. O. nach S. W. ziehend . 
.Blaue Bachstelzen (M9taciIJa alba, L.). .... Sept. 
zuerst, massenhaft, dann tägli'h bis 9. Oct., gomein; von 
N. nach S. ziehend. 
Gelbe Bachstelze (Budytes jlavus, L. ?). 4. Sept. 
einzeln, dann täglich bis 9. Oet., gemein, von N. nach S. 
ziehend. 
Feldlerehe (Alauda uvensis, L.). 15. Sept. masaen-
haft zuerst dann täglich bis 21. Oct., gemein, brütet in 
der Nähe der Station und bleibt den Winter über dort. 
Krammetsvogel (Turdus?') r.s. Sept. cina61n, ~uel$, 
bis zum I I. Oct., kamen von N.O., zogen ab nach S 
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G r. au 111m m e r (Miliaria eUr't)l'at4, Swains.). 15. Sept. 
zuerst, massenhaft, dann tä~l~b bis zum 31. Ocr., kamen 
von N. O. und zogen ab nach S. 
G r ü n fi n k (LilJuri-ltw ddoris, L. ?). 15. Sep" 2:uerst, 
einzeln, zuletzt 9. Oct., von N. nach S. ziehen.d . 
.B u c h li nlr. (F,."~Ua coelebs, L.). J 5. Sept. zuerst, 
massenhaft, dann täglich bis 29. Oct., von N. nach S. 
zj,tbetM. 
Graufink (Cannabina sanguinea, Landb.?). 13. Sept. 
einzeln zuerst. ~s 30. Oct .• gemein, brÜlet in der Nähe der 
Station, bleibt im Winter dort. 
Thllll'mfaLk (Cercltneij tin"unc"lus~ L.). r~. Sept. 
zuerst, einzeln, dann täglich beob. bis 31" (kl., bieiben 
einzeln den Winter dort. 
Sperber (Acdpiter nisus, L.). 12. Sept. einzeln, zu-
erst, dann täglich bis 21. Oct., von N.O. kommend, nach 
W. abziehend. 
Bus s a r d (Buteo ?). 15. Sept. zuerst, massenhaft, dann 
täglich bis 15. Oct., von N. nach S. ziehend. 
Ga. bel we i h e (Mü"us ?). r SO' Sfpt. einzeln zuerst, 
bis 15. Oet., von N. n.ach S. ziehend. 
Schwalben (Hirundo ?). 14. Sept. zuerst, massen~ 
haft, bi-s 9' Oct. Mob., g,emeio, von N. nach S. ziehend; 
br.üten bei der Station. 
Stau (Sturnus vulgaris, L.). 14. Sept. zuerst, massen-
haft, dann ,täglich bis 30. Oct., von N. nach S. ziehend, 
gemein,., brütet bei der Station. 
25. Wesre l'markelsdorf. 
Wendehals (Jynx tt>rquilla, L.). 13. Sept. 9 Ab. 1 
angeR., bei S. W., Regen. 
Hänfling (Cannabina?). 4. Oct. 4 M. I angeR., bei 
S., wolkig. 
na:~ Leucntfeuer wird sehr selten von Vögeln an-
geflogen. 
Ausserdem wurden bei Tage beobachtet: 
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Storch (Ciconia alba, L.). 8. Aug. zuletzt, selten. 
Hausschwalbe (Hirundo urbica, L.). Brüten, gemein, 
30. Aug. zuletzt. 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica, L.). Brüten, 
gemein, 9. Sept. zuletzt. 
We iss e Ba eh s t el z e (Motacilla alba, L.). Brüten, 
gemein, 2. Oct. zuletzt. 
Fe I cl I e reh e n (Alauda arvensis, L.). Brüten, gemein, 
4. Oct. zuletzt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). BrUten, gemein, 
14. Oct. zuletzt. 
Wi I d e G ä n s e (Anser ?). Zuerst am 27. Aug., . dann 
( I. Oct. beobachtet. 
26. Friedrichsort. 
Keine Vögel angeflogen, keine Beobachtungen gemacht. 
27. Bülk. 
Lerchen (Alauda?) 10. zum I r.Oct. mehrere an-
gefl. aus verschiedenen Richtungen, 1. getödtet bei S. O. 2, 
wolkig. 
Krammetsvögel und Goldhähnchen (Turdus? 
und Regulus ?). 16. zum 17. Ocr. 7 - 3 viele angefl. aus 
verschiedenen Richtungen, 4 Kr. und I G. getödtet, bei 
N.0.4, dicker Luft und Regen. 
Wal ds c h n e p fe (Scolopax rusticola, L.)? 18. Oct. 
101/'1. Ab. I angefl. aus W. bei N. N. W. 3, Regenböen. 
Weindrossel (Turdus iliacus, L.). 30. Oct. 8 Ab. 
I angefl. aus N. O. und getödtetbei N. O. 3 und Regen-
böen. 
28. Sc h lei m ü n d e. 
Bis jetzt sind keine Vögel am Leuchtfeuer angeflogen. 
1.9' Rekenis. 
Es wurden keine Benbac:htungen Ober am Leuchtfeuer 
getödtete Vögel eingesendet. 
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30. List (Ellenbogen)~ 
Am Leuchtfeuer wurden nur viele S t aar e (Sturnus 
vulgaris, L.) beobachtet, die sich im Oct. und Nov. an den 
Scheiben zu Tode flogen, z. B. 21. Oct. 'nach Mitternacht 
20 angefl., aus S., 6 getödtet, bei Windstille und Regen. 
Ueberdie Brutv'ögel giebt der Beobachter Fol-
gendes an: 
M ö v e n' (Larus argentatus, L. ?). Brutzeit vom 
20. Mai bis Ende Juni, volles Gelege 3 Eier. 
Eidergänse (Somateria molissima, L.). Ende April 
bis Ende Juni Brutzeit; 3-8 Eier volles Gelege. 
Kaspische Seeschwalbe (Sterna caspia, L.). Von 
Ende Mai bis Ende Juni Brutzeit, 3 Eier volles Gelege, 
30~40 Paare noch dort. 
Aus te r n fis c her (Haematopus ostralegus, L.). 
Von Ende Mai bis Ende J~ni Brutzeit, 3 - 4 Eier volles 
Gelege. 
Rot h s c h e n k el (Totanus ca/idris, L. ). Von Anfang 
Mai bis Mitte Juni Brutzeit, volles Gelege 4 Eier. 
B r a nd e n t e n (Tadorna cornuta, L.). VOll Mai bis 
Ende Juni Brutzeit, 6-10 Eier das volle Gelege. 
Die jungen Eidergänse und Brandenten werden 
häufig von den Möven getödtet und verspeist. 
31. Rothenkliff. 
Vom Leuchtfeuer liegen keine Beobachtungen vor. 
32. Amrum. 
Wilde Ente (Anas ?). 30. Sept. 8 Ab. I angeR. aus 
S. W. und getödtet, bei S. W. 5, unklarem Wetter. 
L er c h e n (Alauda ?). I (. Oct. nach Mitternacht cu. 
40 angefI., aUs S.O" 21 getödtet, bei S. O. 3, bedeckt.--
15. Oct. nach Mitternacht ca. 50 angeR., aus N. 0" (0 ge-
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Z a unk ö n i & (TroKlo(iyfes parvulus, L.). I I. Oct. 
nach Mitternacht 2 qngeH., aus S. O. und getödtet, bei S. 0.3, 
bedeckt. - l5. Oct; nach Mitternacht 3() angeHr aus N.O. 
und 10 s.etö4tet, b~i N. O. 6, wolkig. - 17. Oct. nach 
Mitternacht 8 an~efi. aus N. W. 3-1, beqeckt. 
K ~ a m met s v ö g ~ 1 (Turdus ?). 15. Oct. nach Mitter-
nacht ca. 200 angeH., aus N. 0., 40 getödtet, bei N. 0.6, 
wolkig. - 16. Qct. nach Mitternacht CCl' 40 ang~fJ., aus 
N.O., "JO getödtet, bei N.0.4-6, wolkig. - 17. Oct~ nach 
Mitternacht ca. 300 angeH., aus N. 0., 20 getödtet, bei 
N. W. 3-1, bedeckt. - 18. Oct. nach Mitternacht ca. 20 
angefl., aus N.W., 3 getödtet, bei N. W. 2-1, wolkig. 
S ta a r (,sturnus vulgaris, L.). 17' Oct. nach Mitter-
nacht 12 angeH. aus N. W., 3 getödtet, bei N. W. 3- I, be-
deckt. - 29. Oct. vor Mitternacht ca. 50 angeH., allS N.O:, 
12. g/!tödtet, bei N. O. 7 und Schnee. 
Tau c her (Mergus ?). 30. Oct. vor Mitternacht I an-
geH. aus N. O. und getödtet, bei N. O. 5, wolkig. 
Ausserdem wurden folgende Beobachtungen bei Tage 
gemacht: 
Am 11. August kamen dort mit N.O.-Wind an und 
zogen nachher nach S. ab: 
ca. 35 Drosseln (Turdus?), ca. 30 Fliegen-
schnäpper (Muscicapa luctuosa, L.), ca. 30 Meisen 
(Parus?), ca. 50 Steinschmätzer (Saxicola?) und ca. 
25 Zaunkönige (Troglodytes p,arvulus, L.), die dann 
täglich an Zahl zunahmen. Zuletzt wurden die Drosseln am 
2 I. Sept., ~ie übrigen .am 15. Sept. beobachtet. 
Schwäne (Cygnus?). Wurden in Schwärmen zuerst 
am 2. Sept., zuletzt am 7. Ocr. gesehen, sie ziehen von 
N.O. nach S.VV. . 
33. Cuxhaven. 
au~~erl1fj~~her (1fqe~~tpp.~s ~{tf'.9:!e&Kf, J:,7);j \<i. 
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34. Neuwerk. 
Oer Beobachter bemerkt, dass ;,in der Wanderzeit der 
Vögei keine Nebel auftreten (er meint wohl, dass sie bei 
Nebel nicht ziehen. BI.) , ausseraem sci1~inen ihre 2üge 
unsere Küste im letzten Herbste nicht ber ührt zu haben .. 
35. Weserleuchtthurm (Rothet Sand). 
VogeIanflugtancl hauptsächlich statt: io·. ZUlU IL Oct. 
I i":"-2 Ühr bei S. Ö. schwacn, bedeckt; 12. Oct. 4 UhrM. 
bei N. W. rriässig, Regen; 16. Od. 2-4 M. bei lebhaftem 
0., bedeckt ~ 17. od:. i 2-4 M. beischwacbem NO'., Nel:ier 
und f{egen. 
Let c he n (Alauda ?). 10. zum I I. Oct. 12 getödtet. 
- 12. Od. 6 getödtet. - 16. Oct. 8 getödtet. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 10. zum 11. 
Oct. IO getödtet. - 17. Oct. 4 getödtet. 
Strandläufer. 10. zum I-I. Oct. 1 getädtet. 
F li e gen sc h'n ä p per (Muscicapa luctuosa, L.). 10. 
zum 1 I. Oct. 6 getödtet. 
G ras h u h n (Gallinula ?). 10. zum lf. Oct. I geWdtet. 
Weindros·seln (Tllrdus iliti'tus, L.). iz.Oct. 15' 
getödtet. --' 16. Oct. 10 getödtet. - 8. Nov. 4 M., bei 
schwachem S. O. und Nebel 2 getödtet-. - 15. Nov. 12-4 M., 
bei leb'baftem N. O. und Regen; 4 getödtet, 
Buchfinken (Fritigilla ctJelebs', L.). 11; Oet. 5 
getödter., 
Staat (Stilr,fus lI'itigar{s, L.). 16. o'ct. 4- getödtet • ..:..:.... 
1 j. ÖCf;' jj g'e'tödtH. 
D'etBebbiCl-lter , ö;~irlerli, dass sich nicht, genau er-
1lim~ln 'lässt; i -w'it' viele \1'l;gdi 1Itl=i fhurm~' anfhegen und 
wie' V'iell~i getddtet ~erden'; 'Ja ({jejenigen VßgeI, welche an-
flie'~n' )ind ~~tö'<llef werJe'n, in's Wasser faUen. D'er Leucht-
thÜlr''in 'kftthlt'r MMten vöiri Fe'silande entfernt und die meiste 
zi{{ .ltß~'\Wss~ti 'F~~rie·~. \vird' gesagt: ~Wohiri die VÖgel 
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beobachten, da wir hier sonst· keine Zugvögel zu sehen 
bekommen, als bei Nacht, wenn es regnet oder bei dichtem 
Nebel und bei stockfinsterer Nacht. Am Tage bekommen 
wir keine Zugvögel zu sehene<. 
36. Aussenjade. 
VOll dem Feuerschiffe Aussenjade liegen eine grosse 
Mense, ~ehr sorgfältiger Beobachtungen vor, sowohl über 
das, Frühjahr vom 17. April an, als auch für Sommer und 
Herbst bis Ende November hin. Es würde zu weit führen, 
jeden einzelnen Vogel hier namhaft zu machen, der auf dem 
Feuerschiffe Aussenjade gesehen wurde und will ich mich daher 
darauf beschränken, hier nur diejenigen Beobachtungen mit-
zutheilen, die auf den eigentlichen Wanderflug der Vögel 
Bezug haben. Die Zeitangaben sind sehr genau nach Minuten 
gemacht und bedeutet die vor dem Komma stehende Zahl 
die Stunden, die nach dem Komma stehende die Minuten, 
Vormittags ist mit V m., Nachmittags mit Nm. bezeichnet. 
Fr ü h j a h r. 
, Ra ben (Corvus ?). 18. April 6,50 Nm. 65 Stück von 
S. W. nach NO. - 5. Mai 9,25 Vm. von W. nach O. 
Wilde Enten (Anas(). 24. April 5,5 Nm. Schaar 
von W, ~ach O. - 25. April 8,55 Vm. 9 Stück von' W. 
nach O. - 27. April 6,45 Vm. Schaar von O. nach Vi. -
4. Mai 3,30 Nm. 15 St. von S. nach N. - 5. Mai 6,30 Vm. 
Schaar von S.O. nach N. W. - 6. Mai 6,30 Vm. Schaar 
von S. W. nach N.O. und 6,30 Nm. von W. nach O. -
10. Mai 4,45 Nm. Scha~r von O. nach W. und 8,00 Nm. 
von O. nach W. -- 15. Mai 5,30 Nm. Schaar von O. nach 
W. - 17. Mai 4,50 Vm. Schaar von O. nachW., 5,10 VIP. 
Schaar von O. nach W., 3,35 Nm. Schaar ~on N.Q. n,ach' 
S. W. - 20. Mai 4,30 Nm. SchaaT von O. nachW. und 
6,10 Nm. Schaar von O. ,na,ch W. - 31.,Ma:i 4,50 Ym. 
Schaar von O. nach W. - 8,00 Nm. Schaar von O"nach W. 
- I. Juni 5,20 Vm. Sch~ar ~q~ W. na~:'h O . .:...;' 3.;·Ju~i 
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5, I 0 Nm. Schaar 'Von 0.' nach W .. und 8, 15 Nm. von N. 
nach S. - 5. Juni 4,55 Vm. Schaar von W. nach O. und 
4,5 Nm. Schaar von O. nach W. - 6. Juni 1,30 Nm. Schaar 
von O. nach W. -- 7. Juni 6,40 Nm. Schaar von O. nach 
W. und g,oo Nm. Schaar ~on O. nach W. - 14. Juni 7:35 
Nm .. Schaar von O. nach W.- 15. Juni 5,00 Nm. Schaar 
von O. nach W. -:2 I . Juni 5,45 Nm. Schaar von O. nach W. 
Schnepfen (Scolopax ?). Ig. April 10,30 Vm. 34 Stück 
von W. nach O. und schaarenweise 5,!O V m. von W. nach O. 
Wilde Gänse (Anser ?). 19. April 4,25 Nm schaaren-
weise vonW. nach O. 22. April 2,45 Nm. schaaren-
weise von Vv·. nach O. 13. Mai 8,00 Nm. Schaar von' 
O. nach W. 
»Regenpülpen« Regenpfeifer (Charadrius 
pluvialis. L. ?). 2!. April 2,30 Nm. 10 Stück von O. nach 
W. - 23. April 1,55 Nm. 24 Stück von W. nach O. 
Lerchen (Alauda ?). 4. Mai 8,50 Vm. schaarenweise 
von O. nach W. 
Her b s t. 
Wilde Gänse (Anser?). 27. Sept. Schaar 2, 35 Nm. 
von O. nach W. - 7. Dec; 2,43 Nm. von O. nach W. 
Krähen (Corvus ?). 2g. ·Sept. 6,'20 Vm. von O. nach 
W. ..,- I I. Oct. 3,.55 Nm. v<;m O. nach W. - 15. Oct. 
7,20 V.m. von O. nach W.; 7,40 Vm. von W. nach O. -
18. Ocr. 10,20 Vm. von O. nach W. - 20. Oct. 2,25 Nm. 
von O. nach W. -- 22. Oct. g,20Vp:l. von N.O. nach S. W. 
-·3I:!ÖCC2.3.sNin~ von N.O. nscl;! S:W. - ILNov. 
7,5'Vin. 'von O~ nach W. jedesmal schaarenweise. 
Graue Krähen (Corvus co rn ix, L.).' 20. Oct. 1,10 
Nm. von O. nach W. schaarenweise. 
Wilde Enten .EAnas(). 1.0ct. 10,20 Vm. von O. 
nach W. - 7. Ocr. 8,00 Vm. von O. nach W. - I. Nov. 
7,15 Vm. von O. nach W.'-'4. Dec. 9,00 Vm. von O. nach 





S t aar e (Sturnus vutgaris, L.). 15. Oct. 7,50 Vm. von 
O. nach W. 
Ausserdem liegen folgende Beobachtungen über Na eh t s 
am. Leuchtfeuer anfliegende Vögel vor: 
L e reh e n (Alauda ?). 18. Sept. 12,45 V m. I von O. 
angefL und getödtet bei N. N. O. 5 und feinem Regen. -
11. Oct. Id,30 Nm. unbestimtnbare Massen angefl., 75 ge-
tödtet, bei O.S.O. 3, Nebel. -- 16. Nov. 11,15 Nm. unbe-
stimmbare Massen angefl., 20 getödtet, bei O. zu S. 3, 
Nebel. - '7. Nov. 2 Vm. unbestimmbare Mengen angefl., 
10 getödtet, bei O. zu S.3, Nebel. - 30. Nov. 9,25 Nm. 
I angefl. aus O. und getödtet, bei O. 
Rothschwänzchen (Ruticilla ?). ,8. Sept. 1,30 Vm. 
I arrgefl. aus O. und getödtet, bei N. N. O. 5 und feinem 
Regen. 
Wilde Enten (Anas?). 18. Sept. 1,35Vm. I angefl. 
aus O. und getödtet, bei N. N. 0.4 und feinem Regen. -
16. Nov. 10 Nm. I angefl. und getödtet, bei O. zu S. 3 
und Nebel. 
Wa eh te I (Colurnix dac~lisonans, M.). 20. Sept. I 
angefl. und getödtet, bei S. W. 5. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). II.OCt. 11 Nm.? 
wie viel angefl., 3 getödtet, bei O. S. O. 3 und Nebel. 
Drosseln (Turdus?). 11. Oct. 11 Nm.? wie viel 
angefl., 2 getödtet, bei O. S. O. 3 und Nebel. 17. Nov. 
2 V m. ? wie viel angefl., 10 getödtet, bei O. zu S. 3 
Nebel. 
Z a unk ö n i g (Troglodytes parvulus, L.). 1 I. Oct. 11 
Nm. ? wie viel angefl., I Morgens auf Deck gefunden bei 
O. S. O. 3. und Nebel. 
37. Wangeroog. 
Frühjahr. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. März II Nm. 15 
angefl. aus W., 5 getödtet, bei O. I, Regen und Nebel. 
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30. März 2, I 0 V m. 4 allgefl., aus S. W., [ getödttt, bei S. 
W. 7-9, dickem Wetter und Regen. 
Lerchen (Alauda?). 12 Uhr Mitternacht 8 angeR. 
aus S. W., 3 getödtet, bei O. [, Regen und Nebel. 
Kr i c k e nt e (Anas querquedula. L.). 29. März 10, 15 
Nm. I angefl. und getödtet, bei S. W. 7-9, dickem Wetter 
mit Regen. 
38. Minsener Sand. 
Tag es b e 0 ba c h tun gen. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). Wurden am 
16. Oct. 50-100 Stück von N. O. n.ach S. W. ziehend be-
obachtet. 
Kr ä h e n ( Corvus ?). I J. Oct. 400 Stück, 18. Oct. 
50- 100 Stück, 15. Oct. 50 Stück von N. O. nach S. W. 
ziehend. 
WildeGänse(Anser?). II.Oct. 26 Stlick von N.O. 
nach S. W. gezogen. 
39. Schillighörn. 
Es liegen keine Zugbeobachtungen vor. 
40. Bork u m. 
Lerchen (Alauda?). 10. zum 11. Oct. 10 Nm. bis 
5 Vm. unzählbare Massen aus allen Richtungen angefl., 
385 getödtet bei S. O. bedeckt. 
Drosseln (Turdus ?). 16. zum 17. Oct. 9-51/2 Uhr 35 
angeR., 12 getödtet, bei 0., Nebel und Regen. - 17. zum 
18. Oct. 11-4 Uhr 19 angeB., 9 getödtet, ,bei N., Regen. 
S ta ar (Sturmes vulgaris, L.). 16. zum 17. Oct. 9-
51/~ Uhr 23 angeB., bei 0., Nebel und Regen. - 3 I. Oct. zum 
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"" R. I:Ilasius. Vogelleben an den deutschen LeuchtthQrmen. 
J. Nov. 1 1 Nm. I Z angeB., aus N., bei 0., bedeckt, sehr 
windig. 
B u eh f in k (Fringilla coelebs, L.). 16. zum 17. Oct. 
9-5'/1J Uhr 12 angeH., bei 0., Nebel und Regen. > 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.).16. zum 
17. Oct~ 9-51/, Uhr 39 angeH., bei 0., Nebel und Regen. 
Ente (Anas ?). 31. Ocr. zum J. Nov. I I Nm. I an-
geH. und getödter, kam aus N. bei O. und sehr windigem, 
bedecktem Wetter. 
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